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Een exegetisch onderzoek naar allusies in het boek Ruth 
op teksten uit de Hebreeuwse Bijbel, 
met name op Deutero-Jesaja.
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Het idee voor deze scriptie ontstond tijdens colleges van Marjo Korpel​[1]​ over Deutero-Jesaja en Ruth. Zij stelt​[2]​ dat het boek Ruth kan worden gezien als verbeelding van de theologie van de ballingschap. Er is een groot aantal overeenkomsten tussen Ruth, Klaagliederen en Deutero-Jesaja, zowel wat betreft woordgebruik als wat betreft theologische noties. Dit brengt een aantal wetenschappers ertoe te veronderstellen dat de auteur van het boek Ruth het verhaal bewust gecomponeerd heeft als een allegorie​[3]​. In de weduwe Naömi tekent zij/hij de verbitterde ballingen, in Ruth het nieuwe Sion en Boaz verbeeldt als Losser de rol van God in de geschiedenis van Israël.
In Deutero-Jesaja wordt zeer vaak gesproken over “de dienaar van de Heer” (b.v. Jes 41:8), vaak parallel met Israël, Jakob of “mijn uitverkorene” (Jes 42:1). Waarschijnlijk doelde de auteur met deze benaming op zijn eigen generatie, de tweede generatie ballingen die zwaar te lijden had, maar die ondanks de moedeloosheid en ontgoocheling van hun ouders het vertrouwen in Gods verbond niet hadden opgegeven.​[4]​ Temidden van gedesillusioneerde en verbitterde volksgenoten verkondigt Deutero-Jesaja een boodschap van hoop op Gods eeuwige liefde ds,x, en een nieuwe toekomst voor Sion (Jes 54: 6-8). 
 










Het lijkt mij interessant om de gestalte van Ruth te vergelijken met de dienaar van de Heer, omdat ze beide messiaanse trekken vertonen: ze vervullen een rol in het heilsplan van de God van Israël, die nooit buiten mensen om werkt.
Mijn interesse wordt nog vergroot vanwege het feit dat zij een vrouw is. Als vrouw die zich in de christelijke traditie vaak overheerst voelt door mannelijke beelden is het voor mij een bevrijdende gedachte dat in de Hebreeuwse Bijbel ook vrouwen een cruciale rol kunnen spelen in het heilsplan van God. Waar mannen de theologie vorm geven en de traditie op schrift stellen blijkt er toch ruimte te zijn voor het geloof en de moed van een vrouw als Ruth. In de patriarchale samenleving waarin de Hebreeuwse Bijbel is ontstaan is dat bepaald niet vanzelfsprekend. Ook in de christelijke kerk zijn de mannelijke beelden dominant.







In de bijbelwetenschap is men zich de laatste 25 jaar steeds meer bewust geworden van het feit dat de schrijvers van de bijbelboeken op een zelfde manier met de teksten van hun voorgangers omgingen als exegeten nu. Ook de bijbelschrijvers hielden zich bezig met uitleg, toepassing, redactie en herziening van oudere teksten​[6]​. Bewustwording van en onderzoek naar het verschijnsel van binnenbijbelse exegese en allusie blijkt vruchtbaar te zijn voor de hedendaagse exegese. We krijgen inzicht in de manier waarop profeten, priesters, schrijvers en psalmdichters met teksten uit hun traditie zijn omgegaan, en dit inzicht kan nieuw licht werpen op de betekenis van teksten. ​[7]​  
  
Het onderzoek in deze scriptie vloeit voort uit deze ontwikkeling in de bijbelwetenschap. ​[8]​  Er wordt onderzocht in hoeverre de auteur van het boek Ruth bewust gebruik gemaakt heeft van uitdrukkingen en beelden uit oudere teksten. Kirsten Nielsen heeft in 1997 deze vraag als uitgangspunt genomen voor haar commentaar op het boek Ruth.“Textst have a history, they are reemployed in new situations, and new listeners link them to other texts. The interpretation of texts is therefore never at an end. Yet this does not prevent us, the readers, from choosing to concentrate on finding the texts that the author has used and expects to be known to readers and listeners. In this way we can seek to understand Ruth in the context that was the author’s own. (…) Every writer wrestles like Jacob. Whom and what is fought against is up to the exegete to find out. For the biblical texts are themselves part of a long tradition and are a link in a continuous deconstruction of earlier texts. Yet the deconstruction is a reconstruction too. For from the first text the next is created, and this in turn nourishes new texts.”​[9]​




Het onderzoek bestaat uit een systematisch in kaart brengen van allusies of toespelingen in het boek Ruth op met name de teksten van Jeremia, Klaagliederen en Deutero-Jesaja. Vanwege het beperkte aantal uren dat voor een doctoraalscriptie beschikbaar is, worden alleen de eerste twee hoofdstukken van Ruth onderzocht. Omdat er een aantal allusies is dat ook betrekking heeft op de hoofdstukken drie en vier is een eigen vertaling van het gehele boek opgenomen.  
Bij vergelijking van teksten - en in dit geval bij het opsporen van allusies - begeeft men zich op het gebied van de intertextualiteit.​[12]​ Intertextualiteit onderzoekt relaties tussen teksten. Zoals de meeste relaties zijn ook de intertextuele relaties complex. Er zijn grofweg twee benaderingen mogelijk: een diachrone en een synchrone. 
In een diachrone benadering wordt vooral gekeken naar de relaties tussen teksten in de tijd: welke tekst was er eerst, en welke invloed had die tekst op een volgende tekst, enzovoort. De auteur speelt een hierbij belangrijke rol. Met een diachrone benadering kan men door onderzoek naar het gebruik van citaten en allusies iets te weten komen over de kring waarin de auteur zich bevond, over welke bronnen zij/hij beschikte, door welke auteurs zij/hij werd gevormd en op welke auteurs zij/hij invloed heeft gehad. In een synchrone benadering wordt de tekst vooral gezien als onderdeel van een bepaald cultureel systeem. In deze benadering wordt taal gezien als een systeem van tekens, en kan betekenis alleen ontstaan in de relatie of tegenstelling tussen deze tekens. De betekenis ligt in de tekst zelf, zij ontstaat binnen de structuur van de tekst. Hierbij is de rol van de auteur minder belangrijk. Men onderzoekt op welke wijze de uitdrukkingen in een bepaalde tekst de linguïstische, esthetische, culturele of ideologische context weerspiegelen.​[13]​ 






Voor de narratieve analyse maak ik gebruik van elementen uit de benadering van Fokkelman. In zijn boek “Reading Biblical Narrative” ​[15]​stelt  hij dat een goed verhaal zijn betekenis zonder meer onthult als men aandachtig leest. Betekenis ontstaat in de wisselwerking tussen de lezer die betekenis geeft en de tekst die betekenis heeft. Dit aandachtig lezen betekent lezen en herlezen met steeds een andere bril. De lezer dient zich af te vragen: wie is de held, wat is het probleem (de quest) en hoe wordt het opgelost. We hoeven volgens Fokkelman niet bang te zijn voor de afstand tussen ons en het verhaal, een goed verhaal kan door elke aandachtige lezer worden begrepen. 
In de narratieve benadering staat de verteller centraal. Hij is degene die de structuur aanbrengt, die de lezer meeneemt, op een bepaald spoor zet, of op een bepaald moment van de nodige informatie voorziet. De lezer moet zich bewust worden van deze anonieme verteller, waar hij staat, welke houding hij aanneemt. Als een poppenspeler is hij alwetend heer en meester over de karakters. Ook God kan in het verhaal zo’n karakter zijn, een persoon die doet wat de verteller wil. Je kunt op het spoor komen van de ideologie of agenda van de verteller door te kijken naar de manier waarop hij het verhaal structureert, waar hij onderbreekt met informatie, beschrijving of commentaar.  Een goede verteller structureert zorgvuldig de elementen van activiteit en passiviteit, tijd en ruimte, en de manier waarop personen worden geïntroduceerd en het toneel weer verlaten. De goed getrainde lezer die op deze aspecten let, zal de schat die in het verhaal verborgen ligt, ontdekken.

Deze narratieve aspecten in het verhaal van Ruth worden in het vooronderzoek benut om opvallende woorden en uitdrukkingen op het spoor te komen en om uit te vinden waarom de auteur juist deze woorden gekozen heeft. 

Of we bij de verteller van het boek Ruth moeten denken aan een man of vrouw, is moeilijk vast te stellen. De meeste bijbelwetenschappers laten de mogelijkheid open dat het door een vrouw is geschreven, enkele menen voldoende aanwijzingen te hebben om te veronderstellen dat hier een vrouw aan het woord is.​[16]​ Omdat dit punt voor de onderzoeksvraag niet relevant is, laat ik deze vraag open en gebruik het woord auteur, verteller of zij/hij.
1.4.4 Intertextuele analyse

In het onderzoeksdeel van deze scriptie wordt gewerkt met een diachrone benadering van intertextualiteit. Men kan in een diachrone benadering drie soorten relaties tussen teksten onderscheiden: citaat, allusie of invloed. Een citaat veronderstelt bij de auteur kennis van een bepaalde concrete tekst die zij/hij in verband met haar/zijn eigen verhaal van zo grote betekenis acht dat zij/hij deze woordelijk overneemt, een zogenaamd verbatim. 
Een allusie of toespeling veronderstelt ook kennis van bepaalde concrete teksten, maar deze worden niet letterlijk geciteerd. De auteur maakt wel doelbewust gebruik van woorden, uitdrukkingen of formuleringen die bij de lezer die zij/hij voor ogen heeft bekend zijn door een gezamenlijke (tekst-)traditie. Hierdoor kunnen deze woorden voor de beoogde lezers een andere lading of diepere betekenis hebben dan uit de tekst zelf naar voren komt. 
Bij citaat en allusie wordt verondersteld dat de auteur opzettelijk voor bepaalde bewoordingen heeft gekozen en daarmee bewust een relatie legt met een andere tekst of teksttraditie. 
Bij invloed is geen sprake van een bewuste verwijzing van de auteur naar een bepaalde tekst, maar van een bepaalde verwantschap of correspondentie met andere teksten. De auteur gebruikt woorden en uitdrukkingen die veel voorkomen in een bepaalde kring of traditie.
Het blijkt nog niet zo eenvoudig om vast te stellen of het in een concreet geval gaat om een allusie of dat er alleen sprake is van invloed.​[17]​ Daarom wordt in de volgende paragraaf het begrip allusie nader gedefinieerd.
1.4.5 Allusie

Earl Miner geeft een in de literatuurwetenschap gangbare definitie van het begrip allusie: “Een stilzwijgende verwijzing naar een ander literair werk, naar een andere kunstvorm, naar de geschiedenis, naar eigentijdse personen of iets vergelijkbaars”.​[18]​ Allusie vereist volgens Miner “een echo van voldoende bekende, maar onderscheiden en betekenisvolle elementen’ en ‘een gehoor dat de traditie deelt  met de dichter’ omdat zonder deze elementen het ‘geleende materiaal’ niet als zodanig herkend zal worden“. Het herkennen van een allusie is een lezersactiviteit. Allusie is een onderdeel van een interpretatieproces. De act van het interpreteren van een allusie bestaat volgens Ben-Porat uit een aantal stadia.​[19]​ 
1.	Het herkennen van een ‘marker’, een bepaald element of patroon uit een andere onafhankelijke tekst (de ‘opgeroepen tekst’). 
2.	Het identificeren van de tekst die wordt opgeroepen, de lezer weet op welke specifieke tekst de toespeling slaat. 
3.	Het aanpassen van de betekenis van de ‘marker’ in de toespelende tekst. Hierbij neemt de lezer elementen van de opgeroepen tekst of de lading van ‘het gemarkeerde’ mee bij de interpretatie van de toespelende tekst.
4.	De opgeroepen tekst als geheel activeren om verbindingen tot stand te brengen die niet zijn gebaseerd op de ‘marker’, bijvoorbeeld thematische patronen, elementen van de opgeroepen tekst die relevant blijken voor de toespelende tekst. 
Het verschil tussen invloed en allusie ligt volgens Ben Porat bij stap 3: daar waar de herkende en geïdentificeerde toespeling de betekenis modelleert is sprake van allusie. Zolang het bij herkenning en identificatie blijft is sprake van invloed. Als allusie in het derde stadium kan worden aangetoond kan het vierde stadium voor de exegese wellicht ook heel interessant zijn.
In de benadering van Ben-Porat ligt de nadruk op het hermeneutisch aspect: bij een allusie maakt de auteur gebruik van een andere tekst met een retorisch of strategisch doel. Een allusie kan ook gebruikt worden om de relatie tussen de auteur en de lezer te bevorderen: het vergroot het leesplezier (al-ludere = toe-spelen), het ontlokt een glimlach bij de lezer, door het  ‘feest der herkenning’. Volgens Sommer is dit vaak de belangrijkste, en soms zelfs de enige reden waarvoor een auteur een allusie gebruikt​[20]​. 

Samengevat stel ik als uitgangspunt voor het onderzoek de volgende definitie voor:

Een allusie is een onuitgesproken maar door de auteur bewust gekozen toespeling op een andere bij de beoogde lezer bekende tekst, die ten doel heeft de boodschap van de eigen tekst  begrijpelijker of levendiger te maken. 

Hoofdstuk 2




1:1. In de dagen dat de rechters rechtspraken, was er hongersnood in het land.
Een man uit Betlehem in Juda trok weg om als vreemdeling te verblijven in het veld van Moab, hijzelf, zijn vrouw en zijn beide zonen. 
1:2. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naömi, en de naam van zijn beide zonen Machlon en Chiljon, Efratieten uit Behtlehem in Juda. En toen zij in het veld van Moab aangekomen waren bleven zij daar.
1:3. Elimelech, de man van Naömi, stierf, en zij bleef achter, met haar beide zonen.
1:4. Die deden Moabitische vrouwen op. De naam van de eerste was Orpa en de naam van de tweede was Ruth. En zij zaten daar ongeveer 10 jaar.
1:5. Toen stierven ook die twee, Machlon en Chiljon, zodat de vrouw achterbleef, zonder haar beide kinderen en zonder haar man.
1:6. Toen stond zij op, zij en haar schoondochters, en keerde terug van het veld van Moab, omdat ze in het veld van Moab gehoord had dat de Heer naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. 
1:7. Zo ging zij weg van de plaats waar zij geweest was en haar beide schoondochters gingen met haar mee. Toen zij onderweg waren om terug te keren naar het land Juda,
1:8. sprak Naömi tot haar beide schoondochters: “Ga toch, keer toch terug, ieder van jullie naar het huis van je moeder. Dat de HEER jullie liefde betoont zoals jullie die hebben betoond aan de doden en aan mij. 
1:9. De HEER geve jullie, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man”. Zij kuste hen waarop zij hun stemmen verhieven en weenden. 
1:10. En ze zeiden tegen haar: “Wij willen met u terugkeren naar uw volk.” 
1:11. Maar Naömi sprak: “Keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Zijn er voor mij nog zonen in mijn schoot die jullie mannen kunnen worden?
1:12. Keer terug, mijn dochters, ga heen want ik ben te oud om een man toe te behoren. 
Want ook al zou  ik zeggen: er is voor mij hoop, ja, al zou ik deze nacht een man toebehoren, ja, al zou ik zonen baren, 
1:13. zouden jullie daarop wachten, tot zij groot geworden zijn, en zouden jullie daarvoor jezelf afzonderen om geen man toe te behoren? Nee mijn dochters, het is voor mij veel bitterder dan voor jullie, want  de hand van de HEER heeft mij geslagen.”.
1:14. Zij verhieven hun stemmen en weenden opnieuw. En Orpa kuste haar schoonmoeder ten afscheid, maar Ruth klampte zich aan haar vast. 
1:15. En zij sprak: “Zie, je schoonzus is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. 
Keer terug achter je schoonzuster aan. “
1:16. Maar Ruth sprak: “Kom niet bij me aan met het verzoek dat ik u zou verlaten en zou terugkeren van achter u vandaan, want waar u heengaat, zal ik gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. 
1:17. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Moge de Heer mij zo doen en meer nog, want alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.” 
1:18. Toen zij zag dat ze vastbesloten was met haar mee te gaan, stopte zij er mee op haar in te praten. 
1:19. Zo gingen zij samen tot ze aankwamen in Betlehem. En toen ze in Betlehem aangekomen waren, gonsde het in de hele stad over hen, en de vrouwen zeiden: is dat Naömi?
1:20. En zij sprak tot hen: noemen jullie mij niet Naömi, jullie moeten mij Mara noemen, want de Allerhoogste heeft mij zeer bitter gemaakt. 
1:21. Ik, vol ging ik weg, leeg deed de HEER mij terugkeren. Waarom zouden jullie mij Naömi noemen, immers, de HEER heeft tegen mij getuigd, de Allerhoogste heeft mij kwaad gedaan? 





2:1. Naömi had een bloedverwant van haar mans kant, een machtig en krachtdadig man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. 
2:2. En Ruth, de Moabitische, zei tegen Naömi: “Laat mij toch naar het veld gaan en aren lezen achter diegene in wiens ogen ik genade vind.” En zij antwoordde haar: “Ga, mijn dochter”.
2:3. En zij ging, en ze kwam en ze las op het veld achter de maaiers. Toevallig kwam zij terecht op een stuk van een veld van Boaz, die uit het geslacht van Elimelech was.
2:4. En zie: Boaz kwam uit Bethlehem en hij  groette de maaiers: “De HEER zij met jullie”. En zij groetten hem terug: “de HEER zegene u”. 
2:5. En Boaz vroeg aan zijn jongen die over de maaiers gesteld was: “Bij wie hoort dat meisje daar?”
2:6. En de jongen die over de maaiers gesteld was antwoordde en zei: “Dat is het Moabitische meisje dat met Naömi is teruggekeerd uit het veld van Moab.
2:7. Zij vroeg: “Laat mij toch aren lezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers”. Toen is zij gekomen en heeft gestaan vanaf vanmorgen tot nu toe. Ze gunt zich geen tijd om thuis te zitten.”. 
2:8. Toen richtte Boaz zich tot Ruth: “Luister goed, mijn dochter, ga niet naar een ander veld aren lezen, ga hier vooral niet weg, maar sluit je aan bij de meisjes die voor mij werken.
2:9. Kijk daar, naar het veld dat ze aan het maaien zijn, ga achter de meisjes aan. Ik zal de jongens verbieden je lastig te vallen. En als je dorst hebt, ga dan naar de waterkruiken en drink van wat de jongens scheppen”.  
2:10. Zij viel op haar gezicht en boog zich ter aarde en sprak tot hem: “Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik toch een vreemdelinge ben?”
2:11. En Boaz antwoordde en sprak tot haar: uitvoerig is mij alles verteld wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man, en dat je je vader, je moeder en je geboorteland hebt verlaten om te gaan naar een volk dat je tot dan toe onbekend was. 
2:12. Moge de HEER je daad vergelden, en moge jouw beloning volledig zijn van de kant van de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent gaan schuilen. 
2:13. En zij antwoordde: “Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost en u hebt gesproken tot het hart van uw dienstmaagd terwijl ik niet een van uw dienstmaagden ben”. 
2:14. En toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: kom hierheen en eet van het brood en doop je stuk brood in de azijn. Daarop ging ze naast de maaiers zitten en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at, werd verzadigd en hield over.
2:15. Toen zij opstond om aren te lezen, beval Boaz zijn jongens en zei: “Laat haar ook tussen de schoven oplezen en maakt haar niet te schande. 
2:16. Trekken jullie voor haar maar wat uit de schoven en laat dat liggen zodat zij het kan oplezen en bestraft haar niet.  
2:17. En zij las aren tot de avond en zij sloeg de korrels uit wat zij opgelezen had en het was ongeveer een efa gerst
2:18. Ze raapte het op en ging naar de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij had opgelezen. Ze haalde tevoorschijn wat zij had overgehouden nadat ze verzadigd was en gaf dat aan haar. 
2:19. Toen sprak haar schoonmoeder tot haar: “Waar heb je vandaag aren gelezen en waar heb je gewerkt? Gezegend zij degene die naar jou heeft omgezien.” En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en ze zei: “De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz.” 
2:20. Daarop sprak Naömi tot haar schoondochter: “Hij zij gezegend door de HEER, die zijn liefde aan levenden en doden niet heeft onthouden!” En Naömi sprak tot haar: “De man is familie van ons, hij is een van onze lossers”.
2:21. Toen sprak Ruth, de Moabitische: “Ook heeft hij tegen mij gezegd: ‘sluit je aan bij mijn jongens, totdat ze klaar zijn met mijn hele oogst’”.
2:22. En Naomi antwoordde haar schoondochter Ruth: “Het is goed, mijn dochter, dat jij optrekt met de meisjes die bij hem in dienst zijn, want dan kunnen ze jou op een ander veld niet lastig vallen”.  




3:1. Toen sprak haar schoonmoeder Naömi tot haar: “Mijn dochter, zou ik voor jou geen rust zoeken, zodat het jou goed zal gaan?”
3:2. Welnu, is niet Boaz, bij wiens meisjes jij bent geweest, familie van ons? Zie, hij is op de dorsvloer gerst aan het wannen vannacht.
3:3. Was je, zalf je met geurige olie, doe je kleed aan en daal af naar de dorsvloer. Maak je niet bekend aan de man voordat hij klaar is met eten en drinken. 
3:4. Waneer hij gaat liggen, moet je opletten op welke plaats hij gaat liggen. Ga er heen, sla zijn voetendeken op en ga liggen. Dan zal hij je laten weten wat je moet doen”.
3:5. En zij antwoordde haar: “Alles wat u zegt zal ik doen”.
3:6. Toen daalde zij af naar de dorsvloer en deed alles wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. 
3:7. Boaz at en dronk, en zijn hart werd vrolijk. Hij kwam om aan de rand van de korenhoop te gaan liggen, zij kwam stilletjes dichterbij, sloeg het kleed op op de plaats bij zijn voeten en ging liggen. 
3:8. Halverwege de nacht schrok de man wakker, greep om zich heen en zie, er ligt een vrouw op de plaats bij zijn voeten.
3:9. En hij zei: “Wie ben jij?” en zij antwoordde: “Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel uit over uw dienares, want u bent de losser”. 
3:10. Hij sprak:”Jij bent een door de HEER gezegende, mijn dochter. Je hebt met je laatste liefdedaad nog beter gedaan dan met je eerste, omdat je niet achter jongemannen aangelopen bent, hetzij arm, hetzij rijk.
3:11. Welnu mijn dochter, wees niet bang, alles wat je zegt, zal ik voor je doen. Want iedereen in de poort van mijn volk weet, dat je een krachtdadige vrouw bent.
3:12. Welnu, het is werkelijk waar, ik ben losser. Maar er is nog een losser die nauwer verwant is dan ik.
3:13. Blijf vannacht (hier) en morgenochtend, als hij je lossen wil, goed, laat hem lossen. Maar als het hem niet behaagt jou te lossen, dan zal ik jou lossen, zo waar de HEER leeft. Ga liggen tot de morgen”.
3:14. Dus bleef zij op de plaats bij zijn voeten liggen tot de morgen. Toen stond zij op voordat de een de ander kon herkennen. Hij zei: het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. 
3:15. Verder zei hij: “Geef de omslagdoek die je bij je draagt en houd hem op”. Zij hield hem op en hij mat 6 (maten) gerst, legde die op haar en ging naar de stad. 
3:16. Zij ging naar haar schoonmoeder en die vroeg: “En, mijn dochter?” En zij vertelde haar alles wat de man voor haar had gedaan. 
3:17. Ze zei: “Deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want, zei hij, je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.”




4:1. Boaz ging omhoog naar de stadspoort. Daar ging hij zitten.
En zie: de losser kwam voorbij over wie Boaz had gesproken. Hij riep:“Kom hier heen, ga zitten, jij daar!” Hij kwam en ging zitten.
4:2. En hij koos tien mannen van de oudsten van de stad en zei: “Ga hier zitten!” en zij gingen zitten.
4:3. “Het stuk land, dat van onze broeder Elimelech was biedt Naömi, die uit het veld van Moab is teruggekeerd, te koop aan. 
4:4. Ik heb zo gedacht, en ik maak het je oor openbaar: Koop het in tegenwoordigheid van degenen die hier zitten en in tegenwoordigheid van de oudsten van mijn volk. 
Als je wilt lossen, los dan, maar als je niet wilt lossen, zeg het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om te lossen behalve jij, en ik na jou”.
En hij zei: “Ik zal lossen”.
4:5. Maar Boaz zei: “Op de dag dat je het land koopt uit de hand van Naömi, koop je daaruit ook Ruth, de Moabitische, de vrouw van de overledene, om de naam van de overledene op zijn erfdeel in stand te houden”.
4:6. Toen sprak de losser: “Dan zal ik het zelf niet kunnen lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. Lost u alstublieft wat ik zou moeten lossen, want ik kan niet lossen”.
4:7. Zo ging dit vroeger in Israël bij lossing en overdracht: Om een bepaalde zaak te bekrachtigen trok men zijn sandaal uit en gaf die aan de ander. Zo was de bekrachtiging in Israël. 
4:8. En de losser sprak tot Boaz: “Koopt u het alstublieft”. En hij trok zijn sandaal uit.
4:9. Toen zei Boaz tegen de oudsten en het hele volk: “Jullie zijn heden getuigen dat ik alles wat van Elimelech is geweest en wat van Chiljon en Machlon is geweest koop uit de hand van Naömi.
4:10. Ook heb ik Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, als vrouw gekocht om de naam van de overledene op zijn erfdeel in stand te houden, zodat de naam van de overledene niet wordt afgesneden van zijn broeders en verdwijnt uit de poort van zijn woonplaats. Jullie zijn heden getuigen”.
4:11. En het hele volk dat in de stadspoort was en de oudsten antwoordden: “Wij zijn getuigen. Moge de HEER geven dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis Israël hebben gebouwd. Handel krachtdadig in Efrata en maak naam in Bethlehem. 
4:12. Moge uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda gebaard heeft, door de nakomelingen die de HEER u geven zal uit dit meisje”.
4:13. Toen nam Boaz Ruth bij zich en zij werd zijn vrouw. Hij sliep met haar en de HEER gaf haar zwangerschap en zij baarde een zoon.
4:14. En de vrouwen zeiden tegen Naömi:”Geloofd zij de HEER die het jou vandaag niet laat ontbreken aan een losser. Moge zijn naam geproclameerd worden in Israël. 
4:15. Hij zal voor u worden tot één die uw leven doet terugkeren en u in uw ouderdom onderhoudt. 
4:16. En Naömi nam de boreling en zette hem op haar schoot en werd zijn voedster.
4:17. De buurvrouwen gaven hem een naam en zeiden: “Er is een zoon geboren voor Naömi. En zij noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. 

4:18. Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 
4:19. Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab,
4:20. Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salma,
4:21. Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed.
Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. 


Hoofdstuk 3 Deutero-Jesaja, profeet in ballingschap.

In dit hoofdstuk worden achtergronden geschetst van de profetieën van Dt. Jesaja.

3.1 Veranderingen in de 6e eeuw voor Christus
In de 6e eeuw voor Christus vindt in de geschiedenis van de godsdienst een grote verandering plaats. Het mythisch wereldbeeld wordt geleidelijk vervangen door een antropocentrisch wereldbeeld met een universele transcendente godsopvatting.​[21]​ In de mythische periode bepaalden de goden het lot van mensen. Als een godheid op de juiste manier werd vereerd, kon de mens rekenen op diens hulp, het zogenaamde do-ut-des-principe. Maar wat doe je als je land of stad wordt veroverd door een vreemde mogendheid. Wat heb je dan nog aan je stamgod? De veroveringen van machtige volken als de Assyriërs riepen overal religieuze vragen op. Met de val van Jeruzalem in 586 werd in Israël de oude gedachte van bescherming door YHWH zwaar op de proef gesteld. Priesters en profeten zoeken naar antwoorden op de klemmende religieuze vragen die door de geschiedenis worden opgeroepen. In de bijbel vind je in grote lijnen twee reacties op deze beproeving: die van traditionalisten en universalisten. De traditionalisten zeggen: God is niet op de juiste wijze vereerd, daarom worden wij gestraft. Zij blijven oplossingen zoeken binnen het mythologisch denken, zij handhaven de oude theologie en zoeken daarbinnen verklaringen voor de gebeurtenissen. Zo is er in de bijbel de zeer prominente stem van de Deuteronomist, de traditionele theoloog die de gebeurtenissen van de ballingschap uitlegt als straf voor de onrechtvaardige en goddeloze praktijken van het volk Israël en de koningen​[22]​. De profeten Ezechiël en Dt. Jesaja treden uit dit mythologisch denkkader en verkondigen een universalistische boodschap: God is overal aanwezig en zijn heil is bestemd voor alle volken.​[23]​ In zijn roepingvisioen ziet Ezechiël God bij de rivier Kebar in Babylonië (Ez 3:12-23) en ook volgens Dt. Jesaja is God in Babel aanwezig: “Zoekt de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.“ (55:6)  In Jes 49:6 lezen we expliciet dat de roeping van de dienaar zich niet beperkt tot het volk Israël: “Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob weer op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht  voor de volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.“

De heerschappij van de grote rijken van Assur, Babel en later Perzië leidt tot grote sociologische veranderingen. Bezetting door een vreemde macht en deportatie van bevolkingsgroepen veroorzaakt een confrontatie tussen verschillende religies en culturen. Gemengde huwelijken maken een einde aan de vanzelfsprekendheid van de opvattingen en gewoontes van de eigen groep. De oude godsdienstige rituelen die verbonden waren met heilige plaatsen of tempels kunnen in een nieuwe woonplaats niet worden uitgevoerd. In de praktijk passen de meeste gedeporteerden zich snel aan en laten hun oude geloof los. 
Maar bij de tweede generatie ontstaan vaak vragen ten aanzien van de eigen identiteit. De antwoorden worden soms gezocht in de traditie van de ouders. In de meeste gevallen moet deze religieuze traditie aangepast worden aan de nieuwe situatie. 


Dit was ook het geval met de godsdienst van Israël in de situatie van de ballingschap in Babel. Het oude nationale Jahwisme of eerste tempel Jahwisme werd getransformeerd tot Judaïsme.​[24]​


3.2 Transformatie van de godsdienst van Israël in de theologie van Dt. Jesaja. 

Dt. Jesaja behoort waarschijnlijk tot de tweede generatie ballingen​[25]​. Zijn profetieën over de dienaar kunnen in het licht van een dergelijk sociologisch proces worden gelezen. 
Een -waarschijnlijk kleine- groep jongeren ontwikkelt in Babel een eigen religieuze identiteit op basis van de traditie van hun ouders, die na de deportatie in een crisis is gekomen. Zij blijken in staat de apathie en desillusie van hun ouders te overwinnen door de God van hun ouders te gaan dienen op een heel eigen manier met een eigen theologie.​[26]​ Dat is noodzakelijk want vrijwel alle centrale thema’s van de godsdienst van Israël zijn na de verwoesting van de tempel in 587 problematisch geworden. De theologie van het eeuwig verbond met Sion, de theologie van het eeuwig koningschap van de dynastie van David, de tempeltheologie: alles heeft zijn betekenis verloren. De enige verklaring die men kon geven was, dat deze gebeurtenissen en de ballingschap een straf van God vormden vanwege de ongehoorzaamheid van het volk. God was niet langer genoodzaakt zich aan het verbond te houden omdat Israël afgoden vereerde. Deze theologische opvatting impliceerde dat de generaties na de verwoesting van de tempel moesten boeten voor de zonden van hun voorouders (Kl. 5:7). 

Er zijn verschillende reacties op deze gedachte van retributie waar te nemen. Er zijn mensen die God beschuldigen van onredelijkheid en onrechtvaardigheid wanneer hij mensen straft voor iets wat ze niet hebben gedaan en hem de rug toekeren. Deze reactie is vergelijkbaar met Naömi’s verbitterde aanklacht van God in het begin van het boek Ruth (1:21). De tweede Jesaja beschuldigt God niet. Hij gelooft dat het handelen van God voor een mens ondoorgrondelijk is “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten” (55:9), en dat God hoe dan ook rechtvaardig is en zijn eenmaal uitgesproken woord gestand doet (40:8). Dt. Jesaja vergelijkt de ondergang van Israël met de zondvloed: ook die was een straf van God, maar het was een tijdelijke maatregel en vormde opmaat voor een nieuw begin. Bij dat nieuwe begin beloofde God aan Noach dat Hij de aarde niet opnieuw door water zou vernietigen. “Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE “(54:10). 


Omdat dit vredesverbond van God met Noach onwankelbaar is, is er hoop voor de rest van het oude Israël, het volk van het verbond. God heeft dat verbond weliswaar tijdelijk verlaten, maar zal dat spoedig in volle glorie herstellen: “Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE“(54:7,8). God straft de nieuwe generatie niet voor altijd, de lijdenstijd is volbracht, de ongerechtigheid is geboet (40:2).​[27]​
 
Ook Jeremia en Ezechiël doorbreken de gedachte dat zij de straf van de ouders moeten blijven  dragen  met een variatie op een bestaand spreekwoord dat luidt: “als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden”. “De dag zal komen, zegt Jeremia, dat wie zelf onrijpe druiven eet ook zelf stroeve tanden zal krijgen.”(Jer 31:29-30, Ez 18:2). Er komt een dag dat we alleen nog worden gestraft voor onze eigen zonden.

Men kan de passages waarin sprake is van de dienaar van de HEER lezen als een verbeelding van de situatie en de opdracht van de nieuwe generatie. Het einde van het lijden is nabij voor wie God oprecht gaat dienen. “Zie mijn dienaar, die ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik vreugde vind. Ik heb mijn geest op hem gelegd (zoals ook wordt gezegd van de koningen in oud-Israël): Hij zal de volken het recht openbaren”(42:1). Gods betrouwbare gunstbewijzen die Hij aanvankelijk vooral aan het koningshuis van David en het volk Israël liet blijken, zijn beschikbaar voor ieder die naar Hem luistert en tot Hem komt. “Ik sluit met jullie een eeuwig verbond, de betrouwbare gunstbewijzen aan David”(55:1-3). God zal zijn geest over de nakomelingen van Israël uitgieten en hen zegenen (44:3). 
Sommige geleerden menen dat  Dt. Jesaja de claim van de Davidische dynastie helemaal los laat en die laat overgaan op de Perzische koning Cyrus, omdat hij die in 45:1 de gezalfde des Heren noemt. Het is echter ook mogelijk dat de naam Cyrus later is toegevoegd. 

Samenvattend kan men stellen dat de profeten Dt. Jesaja, Jeremia en Ezechiël de ballingschap blijven zien als een straf van God. Het is een tijdelijke maatregel die God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft genomen, maar die zijn eeuwig verbond niet aan het wankelen brengt. 









Hoofdstuk 4 Allusies in Ruth





Elke paragraaf in dit hoofdstuk begint onder de titel “leeservaringen”met een weergave van de vertaalde tekst van een hoofdstuk uit Ruth, waarbij per vers wordt aangetekend wat opvalt bij het lezen. 
Het tweede deel van elke paragraaf  getiteld “narratieve elementen” bevat een korte analyse van het betreffende hoofdstuk van het boek Ruth: Hoe wordt het verhaal verteld, welke narratieve methode gebruikt de auteur, welke accenten worden gelegd, welke Hebreeuwse woorden worden gebruikt en welke woorden worden herhaald. In de derde deelparagraaf “allusies” wordt onderzocht of sprake is van allusie. ​[28]​ 

In het eerste deel “leeservaringen”wordt gekeken of er opvallende woorden, beelden of uitdrukkingen worden gebruikt die ook voorkomen in passages uit de Hebreeuwse bijbel die in verband gebracht kunnen worden met de ballingschap. Als er overeenkomstige woorden, beelden of uitdrukkingen zijn gevonden, wordt verwezen naar het derde deel “allusies”van de betreffende paragraaf waar die woorden, beelden of uitdrukkingen nader worden onderzocht. Daar wordt volgens de in 1.4.5 geformuleerde criteria (1 herkennen, 2 identificeren,3 betekenis aanpassen) vastgesteld of er sprake is van allusie. Stap vier van dit schema van criteria (de opgeroepen tekst als geheel activeren) wordt in hoofdstuk 5 (conclusies) gemaakt.






4.1.1 Leeservaringen bij Ruth 1

1:1 In de dagen dat de rechters rechtspraken, was er hongersnood in het land.
Een man uit Betlehem in Juda trok weg om als vreemdeling te verblijven in het veld van Moab, hijzelf, zijn vrouw en zijn beide zonen. 

yhiªy>w:  En het geschiedde  komt in het eerste vers twee keer voor. Het komt  816 keer voor in de BH en de verteller sluit met deze uitdrukking aan bij de Hebreeuwse verteltraditie. 

~yjiêp.Voh; jpoåv ‘ymeyBi In de dagen dat de rechters rechtspraken veronderstelt bij lezers bekendheid met de geschiedenis van Israël.​[29]​  Het verhaal speelt zich af in de periode, waarin réchters verantwoordelijk waren voor de rechtspraak, de periode waarin er nog geen koning was in Israël. 

#r,a'_B' b['Þr' yhiîy>w:  Er was hongersnood in het land.  Hongersnood als aanleiding om naar een ander gebied te trekken is een bekend motief uit de aartsvaderverhalen in Genesis​[30]​, zie 4.1.3.01.

hd'ªWhy> ~x,l,ä tyBeómi vyaiø  Een man uit Bethlehem in Juda. Juda is een zeer belangrijk gebied in Israëls geschiedenis, de lezer denkt meteen aan koning David. Maar dit is nog de tijd van de rechters en in die tijd kan het voorkomen dat zelfs in Bethlehem, letterlijk vertaald broodhuis, geen eten is, zie 4.1.3.03.

rWgl' De man trekt vanwege de hongersnood weg naar Moab om daar als vreemdeling te verblijven, zie 4.1.3.01.





1:2 De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naömi, en de naam van zijn beide zonen Machlon en Chiljon, Efratieten uit Behtlehem in Juda. En toen zij in het veld van Moab aangekomen waren bleven zij daar.

Pas in Moab horen we de namen van de familie: De naam van de man was Elimelech, mijn God is koning, zie 4.1.3.02.  De naam van zijn vrouw Naömi, mijn lieflijke ​[32]​ en de namen van zijn beide zonen zijn Machlon, ziekelijke en Chiljon, afgeschrevene​[33]​, het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda​[34]​, zie 4.1.3.03.

~v'(-Wyh.YI)w:  En toen zij in het veld van Moab aangekomen waren bleven zij daar. Hier niet het werkwoord rWg verblijven of bvy  zitten/wonen maar hy"h'  zijn.  Alles is in Moab in het begin nog onzeker en onbepaald. En wat de lezer al verwacht had, gebeurt: het loopt slecht af in Moab.

1:4  Elimelech, de man van Naömi, stierf, en zij bleef achter, met haar beide zonen. Die deden Moabitische vrouwen op. De naam van de eerste was Orpa en de naam van de tweede was Ruth​[35]​. En zij zaten daar ongeveer 10 jaar.

raEïV'Tiw:. Zij bleef achter. Het perspectief verschuift naar Naömi. Zij is niet langer de vrouw van, maar de vrouw die zonder man overblijft, zie 4.1.3.04. 

Waåf.YIw  zij deden vrouwen op. De verteller gebruikt hier opvallend genoeg niet  het gebruikelijke werkwoord xql nemen voor het verwerven van een vrouw, maar Waåf.YIw  opnemen, zie 4.1.3.05. 

bvy zij zaten daar ongeveer 10 jaar.​[36]​ Hier wel het werkwoord  bvy zitten/wonen.  Het lijkt een gewoon migrantenverhaal te worden: zij vestigen zich langdurig. Maar dan volgt een ijzige stilte. Als lezer verwacht je nu de dat er wordt verteld dat zij kinderen verwekken. Maar in plaats van kinderen die geboren worden, gaan er kinderen dood: 


1:5. Toen stierven ook die twee, Machlon en Chiljon, zodat de vrouw achterbleef, zonder haar beide kinderen en zonder haar man. 

Opnieuw het gebruik van het woord achterblijven, zie 4.1.3.04

1:6 Toen stond zij op, zij en haar schoondochters, en keerde terug van het veld van Moab, omdat ze in het veld van Moab gehoord had dat de Heer naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. 

bv'T'Þw: ~q'T'Ûw: . Opstaan en terugkeren zijn twee kernwoorden in dit eerste hoofdstuk van het boek Ruth, zie 4.1.3.06. 

Hier in Moab klinkt voor het eerst in het verhaal de naam van de HEER. De verteller gebruikt tweemaal het woord Moab. Het lijkt overbodig, maar dat is het allerminst. Het is alsof de verteller wil benadrukken dat de daden van de HEER ook in den vreemde gehoord en geloofd kunnen worden. 

AMê[;-ta, hw"hy> dq:Üp'-yKi  Dat de HEER naar zijn volk had omgezien.. Dit is een uitdrukking die meermalen in het boek Exodus voorkomt.  God ziet de ellende van zijn volk ​[37]​ en dat zien blijft nooit zonder gevolgen. Het zien is het begin van de verlossing, zie 4.1.3.07.

1:7,8 Zo ging zij weg van de plaats waar zij geweest was en haar beide schoondochters gingen met haar mee. Toen zij onderweg waren om terug te keren naar het land Juda, sprak Naömi tot haar beide schoondochters: “Ga toch, keer toch terug, ieder van jullie naar het huis van je moeder. Dat de HEER jullie liefde betoont zoals jullie die hebben betoond aan de doden en aan mij.

aceªTew:  Zij ging uit die plaats weg is inhoudelijk een herhaling van vers 6, maar nu met het werkwoord ac'y" uitgaan. Dit werkwoord wordt in de Hifil ook gebruikt wanneer God zijn volk uit Egypte leidt (doet uitgaan).​[38]​ De verwijzingen naar de aartsvaders en de exodus stapelen zich op.

bWvßl' %r,D,êb; hn"k.l;äTew:  En zij ging op weg om terug te keren. Al deze herhalingen van weggaan, uitgaan en terugkeren naar het land Juda zijn opvallend.  Het is een kennelijk een  belangrijk element in het verhaal: opstaan, weg gaan en terugkeren vormen de centrale gedachte van dit eerste hoofdstuk. 

hn"b.Voê hn"k.leä ga toch, keer terug. Onderweg bedenkt Naömi dat er in Juda voor haar schoondochters weinig toekomst is. Opnieuw de werkwoorden voor gaan en terugkeren, alleen nu richting Moab. 

ds,x Dat de HEER jullie liefde bewijst, zoals jullie die aan mij en de doden hebt bewezen. Hiermee laat ze merken dat zij en haar zonen liefde van hen hebben ontvangen, maar ook dat ze gelooft dat de HEER liefde kan geven, zie 4.1.3.08. 

1:9 De HEER geve jullie, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man”. Zij kuste hen waarop zij hun stemmen verhieven en weenden. 

hx'êWnm.  Met het woord rust wenst Naömi haar schoondochters een goed leven toe. Dat is in haar visie een veilig en verzorgd leven in het huis van een man, zie 4.1.3.09.

Zij kuste hen en zij weenden, een dramatisch moment in dit eerste bedrijf, zie 4.1.3.13. 

1:10-13 En ze zeiden tegen haar: “Wij willen met u terugkeren naar uw volk.”
Maar Naömi sprak: “Keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Zijn er voor mij nog zonen in mijn schoot die jullie mannen kunnen worden?
Keer terug, mijn dochters, ga heen want ik ben te oud om een man toe te behoren. 
Want ook al zou ik zeggen: er is voor mij hoop, ja, al zou ik deze nacht een man toebehoren, ja, al zou ik zonen baren, zouden jullie daarop wachten, tot zij groot geworden zijn, en zouden jullie daarvoor jezelf afzonderen om geen man toe te behoren? Nee mijn dochters, het is voor mij veel bitterder dan voor jullie, want  de hand van de HEER heeft mij geslagen.”.

hw"ëq.ti. De enige hoop die Naömi nog kan bedenken is dat zij een zoon zou baren, maar dat is voor haar schoondochters geen realistische optie, dat duurt voor hen gewoon veel te lang. ​[39]​ Nee, zij heeft geen hoop, zie 4.1.3.10.

rm Naömi wordt beheerst door verbittering, zie 4.1.3.11. 

hw")hy>-dy: De hand van de HEER heeft mij geslagen. Naömi ziet de hand van de HEER achter al haar ellende. Dat maakt voor haar allemaal nog erger dan het feitelijk al is, zie 4.1.3.12.
 
1:14-15. Zij verhieven hun stemmen en weenden opnieuw. En Orpa kuste haar schoonmoeder ten afscheid, maar Ruth klampte zich aan haar vast. En zij sprak: “Zie, je schoonzus is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer terug achter je schoonzuster aan. “

hn"yK,Þb.Tiw Zij weenden opnieuw. Hun verdriet is zeer begrijpelijk, ze nemen niet alleen afscheid van elkaar, het lijkt erop dat Naömi ook afscheid heeft genomen van haar God, zie  4.1.3.13. En Orpa kuste haar schoonmoeder (ipfc, narrativus), zij verdwijnt geruisloos uit het verhaal, zij speelt geen enkele rol meer. Maar op dat moment (pf) klampt Ruth zich aan haar schoonmoeder vast. 

qb;D'  vastkleven wordt ook gebruikt in Genesis 2:24 voor de innige relatie tussen man en vrouw, zie 4.1.3.14. 


1:16-17 Maar Ruth sprak: “Kom niet bij me aan met het verzoek dat ik u zou verlaten en zou terugkeren van achter u vandaan, want waar u heengaat, zal ik gaan en waar u overnacht, zal ik overnachten, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Moge de Heer mij zo doen en meer nog, want alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.” 

%bEßz>['l. Ruth zegt: vraag me niet u te verlaten (zie voor bz:[' bij ds,x, 4.1.3.08) en terug te keren bij u vandaan, want waar u heengaat zal ik gaan (opnieuw %l;h') waar u overnacht, zal ik overnachten, uw volk is mijn volk yMiê[;, uw God is mijn God yh'(l{a/, zie 4.1.3.15.
  
1:18. Toen zij zag dat ze vastbesloten was met haar mee te gaan, stopte zij er mee op haar in te praten. 

Toen Naömi zag dat Ruth vastbesloten was met haar mee te gaan staakte ze haar poging haar te overtuigen. Opvallend dat Naömi het ziet, ze heeft toch vooral woorden gehoord. Maar pas door die woorden van Ruth gaan de ogen van Naömi open voor haar vastberadenheid.

1:19. Zo gingen zij samen tot ze aankwamen in Betlehem. En toen ze in Betlehem aangekomen waren, gonsde het in de hele stad over hen, en de vrouwen zeiden: is dat Naömi?
	
Hier weer een herhaling van het werkwoord %l;h' gaan awb komen en tweemaal de plaatsnaam Bethlehem. Als Naömi dan eindelijk op haar geboortegrond terug is, wordt ze nauwelijks herkend. 

1:20. En zij sprak tot hen: noemen jullie mij niet Naömi, jullie moeten mij Mara noemen, want de Allerhoogste heeft mij zeer bitter gemaakt. 

rm Naömi,  de lieflijke (4.1.3.02) wil Mara genoemd worden, de verbitterde, want de Allerhoogste yD;²v heeft haar zeer bitter gemaakt. Hier voor de 3e  keer de stam rm, zie 4.1.3.11. 

1:21 Ik, vol ging ik weg, leeg deed de HEER mij terugkeren. Waarom zouden jullie mij Naömi noemen, immers, de HEER heeft tegen mij getuigd, de Allerhoogste heeft mij kwaad gedaan? 

ha'älem. Met vol bedoelt Naömi: met man en zonen, vervuld, vol hoop. ~q'yre leeg deed de HEER mij terugkeren (10e keer) betekent het tegengestelde: zonder man en zonen, zonder hoop. ​[40]​ Ze is er zo mee bezig dat de Allerhoogste haar deze ellende heeft aangedaan, dat ze vergeet dat Ruth bij haar is. De verteller corrigeert haar uitspraak op subtiele wijze in het afsluitende vers: 


1:22 Zo is Naömi teruggekeerd met Ruth, de Moabitische, haar schoondochter die met haar uit het veld van Moab terugkeerde. Zij kwamen aan in Betlehem bij het begin van de gersteoogst. 












Er worden drie woorden voor God gebruikt, nl  hw"hy   yD;Þv  en myhl{a. Veelvuldig worden de plaatsnamen Bethlehem, Juda en Moab herhaald. Het is niet om het even waar het verhaal zich afspeelt. Het verhaal zit vol beweging: er zijn veel werkwoorden van gaan, weggaan, komen en terugkeren. 

bwv terugkeren komt voor in vers 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 (2x), 16, 21, 22 (2x),  totaal 12x.
$lh  gaan komt voor in vers 1,  7, 8, 11, 12, 16 (2x), 18, 19, 21, totaal 10x 
acy uiuitgaan, weggaan, afdalen, komt in de betekenis van gaan alleen voor in vers 7,
awb komen komt voor in vers 2, 19 (2x), 22, totaal 4 x
rm bitter komt voor in vers 13 en 20 (2x).
twm  komt in dit hoofdstuk vijf maal voor, in vs 3,4,8, en twee keer in vs 17 
  
Van de HEER wordt gezegd:
-	dat Hij naar zijn volk had omgezien door hen brood te geven (6)
-	dat Hij u liefde moge bewijzen, dat Hij geve dat u rust vindt.(8,9)
-	Dat zijn hand Naömi heeft geslagen (13)
-	Dat Hij Naömi leeg deed terugkeren (21)
-	Dat Hij tegen mij (Naömi) heeft getuigd (21) 

Van Allerhoogste wordt gezegd:	
-	Hij heeft mij zeer bitter gemaakt (20)
-	Hij heeft mij kwaad gedaan (21)






4.1.3 Allusies in Ruth 1

4.1.3.01 rWg en  b['r' vreemdelingschap en honger

Ru 1: 1 “In de dagen dat de rechters rechtspraken, was er hongersnood in het land.
Een man uit Betlehem in Juda trok weg om als vreemdeling te verblijven in het veld van Moab, hijzelf, zijn vrouw en zijn beide zonen”. 

De wortel rWg  komt voor in 3 betekenissen: 1. (als vreemdeling) verblijven, 2. twisten, ten strijde trekken en 3 bang zijn, ontzag hebben. Het gaat hier in het boek Ruth om de eerste betekenis. Het werkwoord rWg of het zelfstandig naamwoord rGE vreemdeling of bijwoner komt in de Pentateuch 38 keer voor, het werkwoord met name om het verblijf in Egypte aan te duiden en het zelfstandig naamwoord om de positie van de vreemdeling die in het midden van Israël woont te bepalen. In Leviticus en Numeri wordt beschreven aan welke wetten vreemdelingen zich moeten houden.  
De combinatie honger en vreemdelingschap komt voor de lezer die vertrouwd is met de BH zeer bekend voor. Honger en vreemdelingschap doen denken aan de aartsvaders en aan Egypte​[41]​. Ook de aartsvaders verblijven als vreemdelingen in een onbekend land, ook bij hen vormt honger b['r' de aanleiding om weg te trekken: Abraham in Gen. 12:10, 20:1, 21:34, Izak in Gen 26:3 en Jakob in Gen 32:5, 47:4. 

In Jeremia 42-44 wordt rWg veelvuldig gebruikt in passages waarin hd'ªWhy> tyrIåaev.  het overblijfsel van Juda ​[42]​ wordt opgeroepen niet naar Egypte te trekken om daar als vreemdeling te verblijven (Jer 42:15,17 en 22, Jer 44:8,12,14 en 28) omdat hen daar alleen onheil wacht. 

Dt. Jes. gebruikt rWg eenmaal in deze betekenis in 52:4 “Want zo zegt de Here HERE: Eertijds trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, en Assur heeft het zonder reden onderdrukt”. Hij maakt de vergelijking tussen de exodus en de ballingschap, tussen de vreemdelingschap in Egypte en de onderdrukking van Assur expliciet. 

Er is hier sprake van allusie op de aartsvaderverhalen, want naast het herkennen en identificeren van de “markers” honger en vreemdeling in de drie genoemde verzen in Genesis kan de lezer de betekenis van de vreemdelingschap van Elimelech op een tweede niveau aanpassen.  Men kan de vreemdelingschap toepassen op eigen ervaringen. 


4.1.3.02 Elimelech en Naömi 

Zoals zoveel namen in het oude nabije oosten bevat de naam Elimelech een theofoor element, in dit geval la, god. De naam Elimelech betekent mijn God is koning, en dat is in het kader van het verhaal van Ruth een veelzeggende naam want het boek Ruth vormt de spil in de grote beweging van de tijd van de rechters naar de koningen. Het begint in de tijd van de rechters: Israël heeft geen koning zoals de volken rondom, want God is koning. Maar ieder doet wat goed is in eigen ogen en wanneer het land wordt geteisterd door roversbenden en vreemde onderdrukkers, zoals Midjan, Amalek en de stammen uit het Oosten (Ri 6:5,6) wordt de roep om een koning steeds luider. Dit leidt uiteindelijk tot een door God ingesteld koningschap, zoals beschreven in Dt. 17:14. Het boek Ruth begint in Juda, in het beloofde land in de tijd van de rechters. God is weliswaar koning, maar het leven is niet goed: er is honger en vreemdelingschap. Wanneer Elimelech vanwege honger vertrekt uit het land dat een land van melk en honing had moeten zijn, lijkt Israël weer terug bij af. De naam Elimelech mijn God is koning lijkt geen inhoud meer te hebben. Maar het boek Ruth eindigt met de naam van koning David, die in Israëls verhalen symbool is voor het goede leven in het door God gegeven land.
.  
Bij Jesaja komen we God als koning ook tegen. (52:7). Daar zegt de vreugdebode tot Sion: Uw God is koning %yIh")l{a/ %l:ïm'. Ik denk niet dat de naam Elimelech een allusie is op Jesaja - daarvoor is de gedachte dat God koning is te algemeen in de BH- maar wel dat de naam die in het boek Ruth pas in Moab klinkt, door de verteller met opzet is gekozen. De naam vormt een signaal dat de religieuze identiteit van de Israëliet in den vreemde onder druk staat en dat het gevaar niet denkbeeldig is dat het geloof  “mijn God is koning” in den vreemde sterft. Het verhaal van Ruth laat echter zien dat het geloof in de God van Israël in de meest hopeloze situatie uiteindelijk niet hoeft te sterven, en dat het zelfs door een Moabitische vrouw beleden en door de tijd heen gedragen kan worden. 

De naam Naömi  mijn lieflijke heeft de wortel ~[en"  lief, dierbaar, lieflijk zijn. David heeft Jonathan lief ​[43]​, Issaschar ziet dat het land lieflijk is ​[44]​ en in de psalmen vinden we enkele malen de uitdrukking “de lieflijkheid van de Heer”​[45]​. In Hooglied 7:7 wordt dezelfde wortel gebruikt als het gaat over de geliefde  T.m.[;êN"-hm;W hoe lieflijk is zij. Deurloo suggereert dat de auteur in de naam Naömi speelt met dit beeld van de vrouw uit het hooglied ​[46]​.  Als men het hooglied leest als allegorese, waarbij de minnaar beeld is voor God en zijn geliefde beeld is voor Israël, ​[47]​ dan is dit een zeer voor de hand liggende en betekenisvolle allusie. De lezer herkent en identificeert Naömi als de door God geliefde bruid Israël en kan de betekenis van het boek Ruth aanpassen. 


Zacharia heeft de naam Lieflijkheid ‘~[;nO’ gekozen voor de eerste van de twee staven waarmee hij op bevel van de Heer als herder zijn volk leidt. Zach.11:7 “Daarom heb ik de slacht-schapen geweid - daarom zijn zij de ellendigste onder de schapen - en ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd Lieflijkheid ‘~[;nO’ ytiar'Ûq', en de andere Samenbinding  ytiar'äq'; ~yliêb.xo) zo heb ik de kudde geweid”. En als andere herders -aanduiding voor de leiders van de joodse gemeenschap- een afkeer van hem krijgen (vanwege zijn kritiek op hun door slavenhandel onwettig en onmenselijk verkregen rijkdom) verliest hij zijn geduld en schakelt hen uit. Vervolgens wil hij het volk niet langer weiden en breekt hij symbolisch de staf Lieflijkheid. Het is de beschrijving van een goede herder die faalt in zijn poging om het messiaanse rijk te vestigen. Hij wordt opgevolgd door een slechte herder.​[48]​  De staf is het werktuig dat de herder gebruikt om zijn schapen te gidsen. Volgens P. Andinach wijst het breken van de staf Lieflijkheid op de breuk in de betrekkingen tussen Israël en de buurlanden. Deze betrekkingen waren theologisch gegrond in de universaliteit van de God van Israël, maar nu worden ze gebruikt als alibi om de slavenhandel te wettigen​[49]​. Het is een interessante gedachte dat die staf Lieflijkheid staat voor de betrekkingen met de buurlanden van Israël (en de tweede staf “Verbond”voor de relatie Israël-Juda). Het zou een bevestiging kunnen zijn van de gedachte dat het boek Ruth een pleidooi is voor universalisme op grond van de openheid naar en de actieve rol van buitenlanders in het verhaal. 

4.1.3.03 Bethlehem, Juda, Efrata. 

Met de herhaling van de plaatsnamen Bethlehem en Juda in vers 2 maakt de verteller duidelijk dat de plaats van handeling essentieel is voor het verhaal: het verhaal begint in het hart van Israël, op een plaats die verwijst naar het koninkrijk van David. Om dit te onderstrepen wordt er nog aan toegevoegd dat Elimelech en zijn zonen Efratieten waren. Deze drie plaatsaan-duidingen vormen opvallende ‘markers’. Het gaat hier om een allusie op Micha 5:1 “En jij, Bethlehem Efrata, al ben je klein onder Juda’s geslachten, uit jou zal iemand voortkomen die voor mij over Israël zal heersen”. Dat is immers de grote lijn van het boek Ruth: dat er een koning voortkomt uit een oud geslacht uit Bethlehem. De namen Bethlehem en Efrata zullen in het verhaal nog meermalen klinken, het meest opvallend in Ruth 4:11. 





4.1.3.04 ra;v' achterblijven, overblijven

Ru 1:3. Elimelech, de man van Naömi, stierf, en zij bleef achter, met haar beide zonen.

Het werkwoord  ra;v' achterblijven, overblijven vormt de trieste conclusie van vers 3 en 5: Eerst blijft Naömi achter zonder man, en vervolgens ook zonder kinderen. Het werkwoord  ra;v' komt 162 keer voor in de BH. Het gaat als werkwoord in verhalen meestal om achterblijven of overblijven, als zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord om “de overgeblevenen of de rest van”. Nadat God alles wat op de aardbodem was had verdelgd, bleef Noach alleen achter, met wat er met hem in de ark was. (Gen.7:23).
Op een groot aantal plaatsen wordt het substantivum ~yria'v.NIh. of   ra"åv.NIh; gebruikt voor de overgebleven Joden in Palestina en in den vreemde​[50]​. In Haggai 2:2-3 wordt tot ~['Þh' tyrIïaev. het overblijfsel van het volk gezegd: Ga aan het werk, herbouw de tempel en de stad Jeruzalem onder leiding van landvoogd Zerubbabel en priester Jozua.
Bij Ezra zijn het ook de “overgeblevenen” die opgeroepen worden om mee te helpen bij de wederopbouw van Jeruzalem. (Ezr 1:4 en 9:15). In Nehemia 1:2,3 wordt gesproken over de Joden die zijn “overgebleven” in Juda na de verwoesting van Jeruzalem.​[51]​
Bij Dt Jesaja komt het woord ra;v'  voor in 49:21 “En gij zult bij uzelf zeggen: Wie heeft mij dezen gebaard, daar ik toch van kinderen beroofd en onvruchtbaar was, verbannen en verdreven; wie bracht dezen dan groot?  Zie, ik was alleen overgebleven, waar waren dan dezen?” Dt. Jes. gebruikt hier, maar ook in 49:20,  en 51:17-18 voor Sion het beeld van de vrouw die alleen is overgebleven, die haar kinderen heeft verloren. Klaagliederen 1 begint ook met dit beeld van weduwe Sion, de eens zo volkrijke stad die nu eenzaam terneer zit 




4.1.3.05 afn tot vrouw nemen 

Ru 1:4. Die deden Moabitische vrouwen op.

Naast de letterlijke betekenis opheffen, dragen wordt het werkwoord afn ook vaak overdrachtelijk gebruikt, bijvoorbeeld de stem verheffen (vooral bij wenen) of de ziel verheffen (verlangen, vertrouwen), de hand opheffen tegen of het oog opslaan naar. In de betekenis van een vrouw nemen komt afn slechts enkele malen voor, de gebruikelijke bewoording voor het nemen van een vrouw is xql. afn kan een negatieve kwalificatie hebben en in de buurt komen van “roven” ​[52]​ zoals in Richteren 21:23, waar de Benjaminieten in hinderlaag gaan liggen en de dansende meisjes uit Silo schaken. Opvallend is dat ook Ezra het woord afn  drie maal in gebruikt voor het huwen van een buitenlandse vrouw ( 9:2, 12 en 10:44) en het werkwoord xql éénmaal voor het huwelijk van een priester (in de lijst met teruggekeerden Neh.2:61). Ook Nehemia lijkt dit onderscheid te maken, want hij gebruikt in 13:25 afn voor het huwen van vrouwen uit Asdod, Moab en Ammon en in 6:18 en 7:63 het woord xql voor het huwelijk van edelen en priesters uit Juda. Het werkwoord afn komt in de betekenis van huwen verder in de BH niet voor. Op grond van het feit dat dit werkwoord in deze betekenis slechts in deze uitzonderlijke gevallen (in 2 Kronieken, Ezra en Nehemia) wordt gebruikt, kan men concluderen dat de auteur van Ruth hier heel bewust voor dit werkwoord heeft gekozen en dat hier sprake is van een allusie. Zij/hij accentueert hiermee dat het huwen van een Moabitische vrouw voor man uit Juda een zeer ongebruikelijke daad was, waaruit niets goeds kan voortkomen​[53]​. Deze negatieve verwachting is daarmee een voortzetting van de lijn die in de eerste twee verzen is ingezet. 
4.1.3.06 ~wq en bWv  opstaan en terugkeren

Ru 1:6a:   Toen stond zij op en keerde met haar beide schoondochters terug. 

De wortel ~wq betekent in de Qal opstaan, vaststaan/standhouden en in de Hifil doen opstaan, oprichten, herstellen. Het werkwoord wordt hier in Ru 1:6 gebruikt in de narrativus, de verhalende vorm, zoals dat in veel verhalen in de BH voorkomt: het vormt het begin van een actie: mensen staan op en gaan iets doen (bv ten strijde trekken). 
Het werkwoord ~wq komt bij Dt. Jesaja  elf maal voor​[54]​ In de betekenis van vaststaan is het vaak verbonden met Gods woord en raadsbesluit  (Jes 40:8 en 46:10). In de betekenis van opstaan is het opvallend in de imperativi in Jes. 51:17 “Ontwaak, ontwaak, sta op ymiWq…, Jeruzalem en 52:2 “Schud het stof van u af, welaan (ymiWqï sta op), zet u neder Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions. Het vormt een oproep om in actie te komen. 


In hoofdstuk 52 van Jesaja vinden we qua woordgebruik veel overeenkomsten met Ruth: 
 
Jes 52  	Ruth 
2: Schud het stof van u af, sta op ymiWq	1:6 Toen stond Naömi op ~q'T'Ûw:
3: zonder geld zullen jullie gelost worden Wlae(G"Ti, vers 9:  Hij heeft Jeruzalem verlost ~÷Il'(v'Wry> la;ÞG"	2:20 hij is een van onze Lossers
4: naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven  rWgæl'	1: 1 een man trok weg om als vreemdeling te verblijven in Moab
7: de vreugdebode zegt: Uw God is koning %yIh")l{a/ %l:ïm'	1: 2 de naam van de man was Elimelech mijn God is koning.
8: de wachters zien hoe de Heer naar Sion terugkeert !AY*ci hw"ßhy> bWvïB.	1: 7 Naömi was onderweg om naar het land van Juda terug te keren.
9. Want de HEER heeft zijn volk getroost AMê[; ‘hw"hy> ~x;ÛnI-yKi( 	2:13 want u hebt mij getroost en u hebt gesproken tot het hart van uw dienstmaagd terwijl ik niet een van uw dienstmaagden ben”.  
13 mijn knecht yDI_b.[;zal verstandig handelen 	4:17 En zij noemden hem Obed 

Zoals al eerder is gezegd komt bWv  terugkeren in het eerste hoofdstuk van Ruth opvallend vaak voor (twaalf keer!) Terugkeren naar Bethlehem staat centraal in Ruth 1. Door Dt. Jesaja wordt bWv in verschillende betekenissen gebruikt. Op vier plaatsen gaat het om terugkeren (Qal) in een vergelijkbaar beeld als in Ruth 1: een beweging uit de ellende in de goede richting.  In 44:22 in de imperatief  hb'îWv “Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost”, in 51:11  “De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen” , in 52:8 “met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert”, in 55:7 “De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich bvoÜy"w> tot de HERE”. 
Het volk moet terugkeren of zich bekeren tot God, God keert zich weer tot Sion en de vrijgekochten zullen terugkeren naar Sion. 
Verder komt bWv bij Dt. Jesaja voor in de Hifil doen terugkeren, terugbrengen: in 46:8 in de uitdrukking ble(-l[; Wbyviîh' “jullie overtreders, brengt het terug in je hart/neemt het ter harte” en in 49:5 en 6 “Maar nu zegt de HEER, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn dienaar, om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden - en ik werd geëerd in de ogen van de HEER en mijn God was mijn sterkte – Hij zegt dan: Het is te gering, dat jij Mij tot een dienaar zou zijn om de stammen van Jakob weer op te richten ~yqih'l. en de bewaarden yreîWcn>W van Israël terug te brengen byvi_h'l.” ; Ik stel je tot een licht voor de volken, opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde”.

Hier wordt de taak van de dienaar omschreven: hij moet niet alleen het volk Israël terug brengen tot God, maar ook de heidenvolken. Wanneer Naömi met haar beide Moabitische schoondochters terugkeert, lijkt het er op, dat ook twee vrouwen uit de heidenen tot Israël en de God van Israël terugkeren. Maar Naömi heeft bij nader inzien toch weinig vertrouwen in hun toekomst met deze God: ze stuurt haar schoondochters terug naar hun moedershuis, omdat ze verwacht dat ze daar bij hun eigen volk en goden beter af zullen zijn dan bij de God van Israël.




49:3 lae§r'f.yI hT'a'_-yDIb.[; Jij bent mijn dienaar, Israël, 49:5 ‘bqo[]y:) bbeÛAvl. Alê db,[,äl(De HEER maakte mij)  tot zijn dienaar om Jakob te doen terugkeren. 49: 7 Zo zegt de Heer tot de dienaar van heersers ~yliêv.mo db,[,äl..	R4: 17 dbeêA[ ‘Amv. hn")ar,Ûq.Tiw:   Ze gaven hem de naam Obed ​[55]​bWv terugkeren Ruth 1: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 (2x), 16, 21, 22 (2x),  totaal 12x.
49:6 bqoê[]y: yjeäb.vi-ta, ‘~yqih'l. db,[,ê ‘yli voor mij tot dienaar(te zijn) om de stammen van Jakob te doen opstaan/op te richten.49:8 #r,a,ê ~yqIåh'l om het land te doen opstaan/te herstellen	R 1:6 Naomi stond opR 2:15 Ruth stond op om aren te lezenR 3:14 Ruth stond op net voor zonsopgang
49:7 Zo zegt de Heer, de Verlosser van Israël laeør'f.yI lae’GO  	R 2:20 hij is een van onze Lossers
tAlïx'n> lyxiÞn>h;l. om het (verwoeste)erfdeel weer tot erfdeel te maken 	R 4:5,6 en 10 At*l'x]n:-l[; om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden 
49:21 yli-dl;y") ymiÛ  En gij zult bij uzelf zeggen: Wie heeft mij dezen gebaard, daar ik toch van kinderen beroofd en onvruchtbaar was, verbannen en verdreven; wie bracht dezen dan groot? Zie, ik was alleen overgebleven, yTir>a:åv.nI waar waren dan dezen? 	R 1:12 Indien ik al dacht: Ik heb hoop; ja, al zou ik vannacht een man toebehoren, ja, al zou ik zonen baren ~ynI)b' yTid>l;îy"R1: 3 Toen stierf Elimelek, de man van Naömi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef raEïV'Tiw:






4.1.3.07 [m;v' en dq;P' horen dat de HEER omziet

Ru 1: 6 “want zij had gehoord dat de HEER naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven.” 

dq;P' zien, omzien, bezoeken wordt in de Pentateuch veelvuldig gebruikt voor het omzien van God naar mensen. Dit kijken blijft nooit zonder gevolgen. God bestraft of helpt, bijvoorbeeld Ex 20:5 “want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen”, Gen 21:1: “De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had”, Gen. 50:24: “En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven; God zal zeker naar u omzien dqoåp.yI dqoôP' en u uit dit land voeren naar het land, dat Hij Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heeft”, Ex 3:16 “De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan”, ​[56]​  en Ex 4:31 “Het volk nu geloofde ~['_h' !mEßa]Y:w:), (letterlijk: beaamde, zei amen op de woorden en wondertekenen van Aäron) en toen zij hoorden, dat de HERE op de Israëlieten acht geslagen had hw"÷hy> dq;’p'-yKi( W[‡m.v.YIw:) en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder”. 

In Ru 1:6 is sprake van allusie op exodus 4:31. Der verteller kiest bewust voor deze bewoordingen “want zij had gehoord dat de HEER naar zijn volk had omgezien” om een relatie met de exodus te leggen. In Ex 4:31 komt het knielen voort uit het horen dat God omziet naar zijn volk. Verlossing begint met Gods omzien naar mensen, maar God vraagt ook actie van mensen​[57]​: het volk knielt en buigt in Ex 4:31 en Naömi staat op en keert terug uit het veld van Moab in Ruth 1:6. Voor de lezer in ballingschap geeft de herkenning en identificatie met de exodus een extra dimensie aan het verhaal. De lezer kan het verhaal aanpassen en lezen als het eigen verhaal: als je gehoord hebt dat God omziet naar zijn volk, zeg dan amen, kniel neer en keer terug. Zo vormt deze mededeling van de verteller een programmatisch begin van het boek Ruth. 

Dt. Jesaja gebruikt het woord dq;P' niet, wel een vorm van het synoniem rc;n"  in Jes. 49:6 yreîWcn>W “de bewaarden van Israël” (zie bij bWv). Jeremia gebruikt dq;P'  45 maal, meestal in de betekenis van het vergelden van ongerechtigheden %nEwO[] dq:ÜP' .​[58]​ Verder vinden we dq;P'  5 maal in Zefanja, ook meestal in de betekenis van ongerechtigheden vergelden. Er is een groot aantal woordparallellen tussen Ruth 1 en Zef. 2:7-8. “De kust​[59]​ zal  ten deel vallen aan het overblijfsel tyrI±aev.li van het huis van Juda; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de HERE, hun God, zal acht op hen slaan ~de²q.p.yI en een keer in hun lot brengen bv'îw. Ik heb gehoord ‘yTi[.m;’v'  het gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten, waarmede zij mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de HERE der heerscharen, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden”. 
Ook hier gaat het over het overblijfsel van het huis van Juda, Moab als vijandig gebied, de hulp van de Heer wordt met dezelfde bewoordingen beschreven: Hij ziet en doet terugkeren (Ru 1:21) . Toch is er in Ruth 1 geen sprake van allusie op Zefanja, want de verwijzing voegt geen dimensie toe aan het verhaal: de verwoesting van Moab en de toedeling van het kustgebied hebben geen enkele relatie met het boek Ruth. Het overeenkomstig woordgebruik kan verklaard worden vanuit de bekendheid van beide schrijvers met eenzelfde teksttraditie. 

4.1.3.08 ds,x, liefde, goedheid, trouw

Ru 1:8 “Ga toch, keer toch terug, ieder van jullie naar het huis van je moeder. Dat de HEER jullie liefde betoont zoals jullie die hebben betoond aan de doden en aan mij”
Ru 2:20 “Hij zij gezegend door de HEER, die zijn liefde aan levenden en doden niet heeft onthouden!”

ds,x, kan met een groot aantal woorden vertaald worden: liefde, goedheid, trouw, goedertierenheid,  vriendschap, blijk van liefde, gunstbewijs. ​[60]​. Gods ds,x, staat in de BH vaak parallel met zijn hn"Wma/  waarheid, trouw.” Het woord ds,x, heeft in de verhalen van aartsvaders en koningen de betekenis het goede met de ander voorhebben en daarnaar handelen. Zowel God als mensen kunnen hun liefde laten blijken: meestal wordt ds,x, dan ook verbonden met het werkwoord hf'[' doen: liefde bewijzen of in de ontkenning met bz:[' verlaten: zijn liefde niet onthouden. 

In Gen 24:12 bidt de knecht van Abraham voordat hij op reis gaat om een vrouw voor Izak te zoeken of de HEER de reis wil leiden: “HERE, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen yn:ßp'l. an"ï-hreq.h; ((((Hi.imp. doe mij toch ontmoeten) en bewijs liefde aan mijn heer Abraham”. Nadat hij Rebekka heeft ontmoet dankt hij God (vs 27): “Geprezen zij de HERE, de God van mijn heer Abraham, die zijn liefde en trouw niet onthouden heeft aan mijn heer”.

Er zijn twee overeenkomsten tussen Gen.24 en Ruth: ten eerste de uitdrukkingen liefde bewijzen en liefde niet onthouden en ten tweede het gebruik van het begrip lot of toeval. 
(1) De knecht vraagt vooraf of God aan zijn heer Abraham liefde wil bewijzen, zodat hij voor Izak een vrouw zal vinden in Mesopotamië, terwijl Naömi haar schoondochters Gods liefde toewenst om een man te vinden in Moab. Naömi dankt na de geslaagde ontmoeting van Ruth en Boaz op de dorsvloer met precies dezelfde uitdrukking als de knecht van Abraham na de ontmoeting met Rebekka: “Hij zij gezegend door de HEER, die zijn liefde aan levenden en doden niet heeft onthouden. “  





Er is in Ruth 1:8 en 2:20 sprake van allusie op Gen. 24. De lezer herkent en identificeert deze uitdrukkingen als woorden uit Genesis 24. De allusie roept de geloofsovertuiging op dat God leiding geeft aan het leven van individuele mensen. Naömi ziet de ontmoeting van Ruth met Boaz als door God geleid, de knecht van Abraham voegt dit er nog expliciet aan toe in vs 27b “De HERE heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn heer”. De allusie versterkt de gedachte dat de hoofdlijn van het boek Ruth gezocht moet worden in de richting van Gods leiding en ingrijpen in de geschiedenis van Israël op een voor mensen vaak onnavolgbare wijze.  

Het woord ds,x, wordt zoals eerder gezegd ook gebruikt voor de goede daden van liefde of trouw van mensen. In Ruth 3:10 gebruikt Boaz dit woord voor de daad van Ruth (haar komst naar de dorsvloer). ”Jij bent een door de HEER gezegende, mijn dochter. Je hebt met je laatste liefdedaad nog beter gedaan dan met je eerste, omdat je niet achter jongemannen aangelopen bent, hetzij arm, hetzij rijk”. ds,x, is blijkens 1 Koningen  20:31 een eigenschap van de koningen van Israël: “Wij hebben gehoord, dat de koningen van het huis Israëls waarlijk koningen van liefdedaden zijn”. En in Hosea wordt het 5 maal gebruikt voor de goede daden van mensen, bijvoorbeeld 6:6 “Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers” ​[61]​
In de Psalmen komt ds,x 127 maal voor, voornamelijk als eigenschap van God,  bv. in het refrein van Ps. 136 “Want zijn liefde is tot in eeuwigheid.”, en in Ps. 106:7a “Onze vaderen in Egypte sloegen geen acht op uw wonderen, zij gedachten niet aan uw talrijke liefdedaden “.
In Psalm 89 komt dit woord 7 maal voor, bijvoorbeeld in vers2-5 “Van de liefdedaden des HEREN wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. Want ik zei: Voor eeuwig wordt de liefde gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn dienaar David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht”.  In deze psalm 89 klinkt in vers 1- 38 vertrouwen op Gods liefde en trouw, maar vanaf vers 39 ook wanhoop en niet-begrijpen dat God zijn volk zo zwaar straft culminerend in het laatste vers 50 ”Waar zijn, o Here, uw vroegere liefdedaden die Gij in uw trouw aan David hebt gezworen?” ​[62]​ 
ds,x, komt in Dt. Jesaja eenmaal voor als menselijke en drie maal als goddelijke daad :
40:6b “de liefde van mensen is kortstondig als een bloem”, 54:8  “in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE”, 54:10 “mijn liefde zal niet van u wijken”, 55:3 “Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:de betrouwbare liefdedaden aan David ~ynI)m'a/N<h; dwIßd' ydeîs.x. In Klaagliederen tenslotte wordt het woord twee maal op God betrokken, in 3:22 ‘hw"hy> ydeÛs.x  “Het zijn de liefdedaden des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn,” en in 3:32 “Hij ontfermt zich naar de grootheid van zijn liefdedaden”  ADs.x; broïK. ~x;ÞrIw>.






Ru 1:9 “HEER geve jullie, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man”.
Ru 3:1 “Mijn dochter, zou ik voor jou geen rust zoeken, zodat het jou goed zal gaan?”

Het werkwoord x;Wn rusten betekent in de Qal zich neerleggen. Het wordt gebruikt voor lichamelijk en geestelijk rusten, maar ook bij abstracte begrippen “de Geest van de HEER rust op hem”  In de Hifil betekent het neerleggen, in toestand van rust brengen.​[63]​
Het nomen hx'Wnm betekent rustplaats, rust of vrede en wordt zowel gebruikt voor Gods aanwezigheid in de tempel van Sion (zijn rustplaats) als voor de rust en vrede van het wonen in het beloofde land.  

In Numeri 10:33 gaat de ark van het verbond drie dagreizen vooruit om voor het volk een rustplaats te zoeken. Het werkwoord x;Wn wordt in Exodus 20:11 gebruikt voor het rusten op de zevende dag, de sabbat en in Ex 33:14 antwoordt God op Mozes’ vraag “maak mij toch uw wegen bekend”: “Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen (Hi)?” En Mozes zei tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? (Genade vinden zie ook 4.2.3.17). In Deuteronomium 12:9 zegt Mozes als het volk op het punt staat om de Jordaan over te trekken: “ Want gij zijt nog niet gekomen tot de rustplaats en het erfdeel, dat de HERE, uw God, u geven zal”. 1 Kronieken.22:9 staat “Zie, u zal een zoon geboren worden; hij zal een man van rust zijn, Ik zal hem rust geven (Hi) van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten, en Ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen.” 1 Koningen 8:56: “Geprezen zij de HERE, die zijn volk Israël rust gegeven heeft volgens alles wat Hij gesproken heeft; er is niet één woord onvervuld gebleven van al zijn goede woorden, die Hij door de dienst van zijn knecht Mozes gesproken heeft. Psalm 23: 2 spreekt van “rustige wateren” en de tempel of Sion wordt in Psalm 132 een “huis van rust”genoemd voor de ark van het verbond en voor God zelf.​[64]​ Een vergelijkbare gedachte is ook aanwezig in Jesaja 11: 10 “En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. In Klaagliederen mist men rust in 1:3 “Juda is ontvolkt door ellende en door harde dienst; het woont te midden van de volken, maar vindt geen rust; al zijn vervolgers hebben het achterhaald, midden in de benauwing” en in 5:5 “Wij worden op de nek gezeten door onze vervolgers, wij zwoegen, maar rust gunt men ons niet”. Ezechiël gebruikt het werkwoord x;Wn vaak in combinatie met de toorn van God die blijft woeden, maar ook als beeld van het veilig wonen in het land: Ez 37:14 “Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen rusten in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN “. 


De uitdrukking %l")-bj;yyI) oopdat het je goed zal gaan die Naömi in 3:1 gebruikt, is het bekende refrein bij de wetten van Deuteronomium, bijvoorbeeld 4:40 “Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de HERE, uw God, u geven zal voor altijd”.​[65]​  Ook in Jeremia vinden we deze uitdrukking twee maal, bijvoorbeeld in 7:23 “maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga.”​[66]​  

We zien dat het woord hx'Wnm in de BH vooral verwijst naar de rust en veiligheid die God geeft. Deze rust betekent niet alleen een algemene toestand van heil, maar heeft vaak ook een politieke lading​[67]​. Onder koning Salomo zal het volk rust kennen van zijn vijanden rondom, het zal in vrede leven. De woorden van Naömi in Ru 1:9 en 3:1 zijn door de verteller heel bewust zo gekozen. Zij vormen een allusie op het goede leven in het door God beloofde en geschonken land, zonder bedreiging van vijanden. Deze bedreiging van vijanden is heel concreet in de klacht uit Klaagliederen 1:3 en 5:5 “Juda is ontvolkt door ellende en door harde dienst; het woont te midden van de volken, maar vindt geen rust “ en “wij worden op de nek gezeten door onze vervolgers, wij zwoegen, maar rust gunt men ons niet”.  De uitdrukking %l")-bj;yyI) vormt een allusie op het refrein uit Deuteronomium. De lezer herkent en identificeert de woorden als het refrein uit Deuteronomium en kan de betekenis van de woorden van Naömi aanpassen en betrekken op de eigen situatie, waarin ook het verlangen heerst naar rust en het goede leven in het door God beloofde land. 

4.1.3.10 hw"q.Ti hoop
 Ru 1:12 “Want ook al zou  ik zeggen: er is voor mij hoop”

hw"q.Ti  komt niet voor in de pentateuch. Het wordt in de betekenis van koord  enkele malen gebruikt voor het scharlaken koord dat Rachab uit het raam hangt (Jos 2:18). In de meer voorkomende betekenis hoop vinden we het vooral bij Job (13 maal hoop in existentiële nood), Psalmen (drie maal verwachting van of vertrouwen op God) en Spreuken (8 maal in algemene zin van toekomstperspectief). Het komt niet voor in Dt. Jesaja, wel in Jeremia, in 29:11 “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven”
en in 31:17 “Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren”. Verder komt hw"q.Ti eenmaal voor in Klaagliederen 3:29 “Hij drukke zijn mond in het stof, misschien is er hoop” en tweemaal in Ezechiël, b.v. 37:11b “Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan”. In heilsprofetieën van Hosea en Zacharia komt hw"q.Ti ook éénmaal voor. 

Samengevat kan men stellen dat het woord hw"q.Ti voorkomt in de literatuur vanaf de ballingschap in de betekenis van toekomstperspectief in een uitzichtloos lijkende situatie op grond van de liefde van God. Bij Ezechiël, Jeremia en Klaagliederen betekent hw"q.Ti ook een terugkeer naar en toekomst in het eigen land. 

Er is in Ru 1:12 sprake van allusie op het hw")q.Ti vyEï yl;ÞWa Misschien is er hoop uit Kl. 3:29. De verteller van het boek Ruth verwijst door de formulering “al zou ik zeggen” naar een andere mogelijke stem op de achtergrond van het verhaal. Naömi suggereert met deze woorden dat er mensen zijn die in staat zijn om in de meest hopeloze situatie nog te zeggen: “er is hoop”. Maar zelfs als zij dat zou nazeggen is er voor haar geen reden om aan te nemen dat zij ooit zonen kan baren die haar schoondochters tot man kunnen zijn. En dus is er voor de schoondochters geen hoop of toekomst bij haar. Daarom dringt zij er op aan dat zij terugkeren naar hun eigen land. Naömi is een vrouw zonder hoop. De lezer van het boek Ruth die de vertwijfelde woorden van Naömi herkent en identificeert met de klacht van de weduwe uit klaagliederen, zal de betekenis van het levensverhaal van Naömi kunnen aanpassen en interpreteren in het licht van het eigen levensverhaal.  

4.1.3.11 rm;   bitter     

R 1:13b “Nee mijn dochters, het is voor mij veel bitterder dan voor jullie, want  de hand van de HEER heeft mij geslagen.” R 1:20 “Noemen jullie mij niet Naömi, jullie moeten mij Mara noemen, want de Allerhoogste heeft mij zeer bitter gemaakt”. 

De wortel rr;m' komt 19 maal voor in de BH. In Exodus is sprake van een bitter leven van slavenarbeid, en als herinnering daaraan worden bij het Pascha bittere kruiden gegeten.​[68]​  
Job is net als Naömi een verbitterd mens. In Job 27:2 zegt hij  “Zo waar God leeft, die mij mijn recht onthoudt, en de Almachtige, die mijn ziel met bitterheid heeft vervuld”. In dit vers wordt de Heer net als in Ruth 1:20  yD;²v; de Almachtige genoemd en wordt de klacht verwoord met juridische beeldspraak, zoals Naömi dat in 1:21 zegt: de HEER heeft tegen mij getuigd  hn"[' . Het grote verschil met Naömi is dat Job zich níet neerlegt bij het onheil dat hem overkomt. Hij gaat een rechtsgeding met God aan, houdt vast aan zijn eigen gerechtigheid (27:6), terwijl Naömi berust in het feit dat God tegen haar heeft getuigd. 
Bij Jesaja vinden we het woord rm;  vier maal, bijvoorbeeld in 22:4 “Daarom zeg ik: Wendt de blik van mij af, laat mij bitter wenen; dringt niet aan om mij te troosten over de verwoesting van de dochter mijns volks” en in 38:17a “Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil”.​[69]​ Net als Naömi wil Jesaja alleen gelaten worden, hij wil bitter wenen en niet getroost worden over de verwoesting van de dochter van zijn volk, maar uiteindelijk wordt zijn bittere beproeving tot heil.




In Klaagliederen 1 wordt het verwoeste Sion beschreven als een eenzame weduwe, die weent om wat niet meer is. De dichter gebruikt tweemaal het woord bitter, in  1:4 “De wegen naar Sion treuren, omdat er geen feestgangers zijn; al haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten, haar jonkvrouwen zijn bedroefd, en zij zelf - bitter is het haar”  en in 3:14 en 15 “Ik ben een belaching geworden voor heel mijn volk, hun spotlied heel de dag. Hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd en mij met alsem gedrenkt”. Men roddelt over me, men drijft de spot met me, men lacht me uit. Ik heb mijn glans verloren, God heeft me bitter gemaakt. Dat is precies wat men ziet als Naömi in Betlehem aankomt: Het gonsde in de hele stad over hen, en de vrouwen zeiden: is dat Naömi? Zie 4.1.3.02.

Wanneer de weduwe Naömi in haar klacht in vers 13b en 20 zegt ”het is voor mij veel bitterder” en “noem mij maar ‘verbitterde’” in combinatie met de uidrukking “de hand van de Heer heeft mij geslagen” (zie 4.1.3.12)  is er opnieuw sprake van allusie op het beeld van de verbitterde weduwe uit Klaagliederen. De lezer herkent en identificeert de verbittering als de verbittering van de weduwe Sion, die bespot en uitgelachen wordt.
 
4.1.3.12 hw")hy>-dy:  de hand van de Heer

Ru 1:13 “Nee mijn dochters, het is voor mij veel bitterder dan voor jullie, want  de hand van de HEER heeft mij geslagen.”

De hand van de HEER vormt in de BH een uitdrukking van Gods macht. Die macht kan zich op drie verschillende manieren uiten: de scheppende hand, de straffende hand en de verlossende hand. 
In Exodus keert de sterke hand van God zich tegen Egypte en verlost Israël. ​[70]​ De zin hA"±hy> aycióAh dy"ë qz<xoæB.  “met een sterke hand deed de HEER ons uit (Egypte) gaan” komt drie maal voor in Ex.13 (vers 3, 14 en 16) en is uitdrukking van de verlossende macht van God. 
In Jesaja 1-39 gaat het 3 maal over de scheppende hand​[71]​, 6 maal over de verlossende hand​[72]​ en 13 maal over de straffende hand van de HEER.​[73]​ Jesaja zegt over het ongehoorzame volk, dat de wet verwerpt en het woord versmaad in Jes 5:25 “Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt”. 
Bij Jeremia vinden we vooral de straffende (8 maal) en de verlossende (3 maal)  hand van God.​[74]​ Bijvoorbeeld in 15:6b “dus strek Ik mijn hand tegen u uit en verdelg u: Ik ben het berouwen moe”en 32:21  “die uw volk Israël uit het land Egypte geleid hebt door tekenen en wonderen, met een sterke hand, een uitgestrekte arm en grote verschrikking (vgl. boven Ex 13). Zo ook Jer 16:21 “Daarom zie, Ik laat hen ditmaal gewaarworden, Ik laat hen gewaarworden mijn hand en mijn kracht, en zij zullen weten, dat mijn naam is: HERE”. 




In Klaagliederen is het ook de hand van de HEER die zich straffend tegen Sion heeft gekeerd: 
Kl.1:14a “Zwaar weegt het juk mijner overtredingen, door zijn hand ineengevlochten; zij liggen op mijn hals, het heeft mijn kracht doen struikelen”
Kl 2:8a “De HERE had besloten te verwoesten de muur van Sions dochter. Hij spande het meetsnoer en weerhield zijn hand niet van vernietiging. 
Kl. 3:3 “Waarlijk, tegen mij keert Hij telkens weder zijn hand, de ganse dag”.
In Deutero (en Trito) Jesaja vinden we ook alle drie betekenissen: (1) de scheppende hand van God bv. in Jes 41:20 “opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des HEREN dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft” ​[75]​,  (2) de straffende hand van God.  bv. in 50:11 “Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen”.​[76]​ en (3) de verlossende hand van God bv. in 49:22  “Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden”.​[77]​

We vinden een opvallende parallel met Ruth in Jes. 51:17-19 “Ontwaak, ontwaak, sta op ymiWq…, Jeruzalem; gij, die uit de hand des HEREN hw"ßhy> dY:ïmi de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken. Van al de zonen die zij gebaard heeft, was er niemand die haar geleidde; en van al de zonen die zij grootgebracht heeft, was er niemand die haar bij de hand greep. Deze beide dingen zijn u overkomen - wie zal u beklagen? - verwoesting en verderf, honger en zwaard - hoe zal Ik u troosten?”
In deze passage vinden we de een combinatie van dezelfde problemen als Naömi: honger en de dood van zonen. Alle mannen van Jeruzalem zijn omgekomen door het zwaard (51:20), er is niemand die Jeruzalem bij de hand neemt. Alle rampspoed wordt geduid als straf van God. Alles komt uit Gods hand,  precies zoals Naömi dit verwoordt.  De beker van ellende die een mens overkomt  moet men tot op de bodem leegdrinken. Dit betekent dat er een moment komt dat die beker leeg is en dat er weer hoop is. Daarom wordt Jeruzalem opgeroepen om op te staan, en om ondanks alle ellende niet bij de pakken neer te zitten. 
Jes. 40:2 heeft een vergelijkbare inhoud: “Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van de HEER dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden”. Gods straffende hand is volgens Dt. Jesaja nooit het laatste wat over God gezegd kan worden.

In Ruth 1:13 is met de uitdrukking “de hand van de Heer heeft mij geslagen” sprake van allusie op Jesaja 40:2 en  51:17-19. Ook Dt. Jesaja gebruikt het beeld van de straffende hand van God, maar voegt daar aan toe dat die niet eeuwig blijft straffen, maar kan en wil verlossen.  Het sterven van de man en zonen wordt door Naömi gezien als het werk van Gods hand, het is de Allerhoogste die haar dit kwaad heeft aangedaan. De lezer herkent en identificeert de hand van de HEER die Naömi heeft geslagen en men kan dit toepassen op de eigen ervaringen met die hand. 


4.1.3.13 hk'B'  wenen 

Ru 1:14 Zij weenden opnieuw. 

hk'B'  is een veel gebruikt en algemeen werkwoord van het uiten van gemis of verdriet over wat je is overkomen. Als Naömi in haar verbittering heeft uitgesproken dat de hand van de HEER haar heeft geslagen krijgt het wenen ook een diepere betekenis: er is niet alleen het verdriet om het verlies van de overleden echtgenoten, maar ook verdriet om het feit dat God een mens deze dingen laat overkomen. Het werkwoord hk'B wordt in Klaagliederen tweemaal gebruikt voor de treurende weduwe Sion die geen trooster heeft. In combinatie met bitterheid en het ontbreken van een trooster is er een duidelijke relatie tussen Ru 1:13-14 en Klaagliederen 1:2 “Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar wangen; niemand is er, die haar troost onder al haar minnaars”en 1:16 “Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou”. Zie ook verwijzing bitter en troost. Ook vinden we het werkwoord wenen in de context van de ballingschap in Ps 137:1 “Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedachten”.  

Na alle verwijzingen naar de aartsvaders, de uittocht en het beloofde land in Ru 1:1-9 (zie 4.1.3.01- 03), speelt de verteller in Ru 1:10-14 vooral met woorden die verwijzen naar de ballingschap: hoop, bitter, hand van de HEER en wenen (Zie 4.1.3.10-13 en 15).  

4.1.3.14 qb;D'  vastzitten aan    

Ru 1:14 “En Orpa kuste haar schoonmoeder ten afscheid, maar Ruth klampte zich aan haar vast” 2:8  “ga hier vooral niet weg, maar sluit je aan bij de meisjes die voor mij werken”
2:21 Toen sprak Ruth, de Moabitische: “Ook heeft hij tegen mij gezegd: ‘sluit je aan bij mijn jongens, totdat ze klaar zijn met mijn hele oogst’” en 2:23. “Daarom sloot zij zich aan bij de meisjes van Boaz om aren te lezen”. 

De grondbetekenis van qb;D'  is er dicht bij zijn, vastzitten aan of hechten aan, meestal gevolgd door een voorzetsel zoals hier met B.. Verbonden met een persoon betekent het in de Qal zich (willens en wetens) hechten aan ​[78]​. Ruth sluit zich in 1:14 uit eigen beweging aan bij haar schoonmoeder: de verbittering van Naömi heeft haar band met haar schoonmoeder niet kunnen verbreken. Zij gaat met haar keuze tegen Naömi’s uitdrukkelijke raad in. 

Het werkwoord qb;D'  staat zowel in Ruth 1 en 4 als Genesis 2 en Deuteronomium tegenover het werkwoord  verlaten bz:[' (Ru 1:16).  Gen 2:24 “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”​[79]​


In Ruth 1:14 is sprake van allusie op Gen 2:24 omdat de lezer het woordpaar herkent en  identificeert, en omdat de keuze van Ruth hiermee een diepere betekenis krijgt. Haar trouw aan Naömi wordt verwoord met de werkwoorden uit Genesis die gebruikt worden voor een huwelijksrelatie. Daarmee geeft de verteller aan dat het hier gaat om een levenslange en onherroepelijke verbintenis of verbond tussen Ruth en de vrouw die zij lief heeft gekregen. Maar ook om een levenslange en onherroepelijke verbintenis met de God van die vrouw. 

In Deuteronomium vinden we ook beide woorden verlaten en aanhangen. Het werkwoord qb;D'  wordt meermalen gebruikt voor de relatie tussen God en zijn volk, b.v. Dt. 10:20 “De HERE, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren”​[80]​ en het werkwoord bz:['  wordt meermalen gebruikt wanneer het volk Israël het verbond verlaat. ​[81]​  qb;D'  komt bij Dt. Jesaja en  Klaagliederen niet voor in de betekenis van een relatie tussen personen, alleen als vastzitten van dingen.  Jeremia gebruikt het werkwoord éénmaal in de relationele betekenis. In hoofdstuk 13 vertelt hij hoe hij in opdracht van de Heer een gordel verbergt in een bergspleet. Als hij hem later weer op moet halen blijkt de gordel vergaan. Deze gordel vormt een beeld voor het volk: Jer 13:11 “Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, zo had Ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan Mij doen kleven, luidt het woord des HEREN, om Mij te zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad; maar zij hebben geen gehoor gegeven”. De vergane gordel is het volk dat de Heer niet meer dient, dat zich niet meer verbonden weet met God. Jeremia gebruikt het werkwoord bz:['  veelvuldig wanneer hij beschrijft dat het volk de HEER of zijn geboden heeft verlaten. 

Er is daarmee geen sprake van allusie op een bepaalde tekst uit Jeremia, maar wel wordt hiermee de allegorie versterkt, dat de persoon van Ruth in het verhaal een (voor)beeld is voor het volk. Zoals het volk Israël steeds de keuze had om de HEER te verlaten of te dienen, zo heeft ook Ruth de keuze tussen haar eigen God en de God van Israël. En de verteller maakt het de lezer met het gebruik van de woorden verlaten en aanhangen heel duidelijk dat Ruth hier de goede keuze maakt. 


4.1.3.15 %yIh:ßl{awE yMiê[;  mijn volk, uw God.

R1:16 “Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”.
 
De woorden volk en God spelen in het eerste hoofdstuk van Ruth een belangrijke rol. Aanvankelijk zeggen Orpa en Ruth in 1:10 “Wij willen met u terugkeren naar uw volk.” 
En later zegt Naömi in 1:15: “Zie, je schoonzus is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. “ Als Ruth haar beslissing om met Naömi mee te gaan uitlegt gebruikt ze deze woorden opnieuw. De woorden “volk” en “God” waarmee Ruth zich aan Naömi verbindt vormen een woordpaar dat door Dt Jesaja wordt gebruikt voor de onverbrekelijke relatie tussen de HEER en Zijn volk. Jes. 40:1 en 2a “ Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem.” Dt. Jes gebruikt “mijn volk” heel vaak, soms parallel met Sion bijvoorbeeld in  51:16 “Ik, die tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk” 53:8 “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest”, in 52:9  “Want de HEER heeft zijn volk getroost”en  in 41:10 “vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand”. In deze tekst valt een groot aantal woorden op die ook in Ruth voorkomen: yaiêr>yTiä-la; vrees niet (3:11), ynIa'ê-^M.[i 
ik ben met u (de Heer zij met u 2: 4). Ook in Jeremia 7:23 treffen we dit woordpaar aan, zij het grammaticaal in een andere constructie: “Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn”. 





4.2.1 Leeservaringen bij Ruth 2

2:1. Naömi had een bloedverwant van haar mans kant, een machtig en krachtdadig man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. 

De verteller gaat verder met een korte mededeling, het is kennelijk van belang voor het vervolg dat de lezer dit alvast weet: Naömi had een bloedverwant van haar mans kant, lyIx;ê rABæGI  een machtig en krachtdadig man uit het geslacht van Elimelech - zie 4.2.3.16 - en zijn naam was Boaz  in hem is sterkte of  mijn Heer is sterkte, ​[82]​ zie 4.2.3.02

2:2. En Ruth, de Moabitische, zei tegen Naömi: “Laat mij toch naar het veld gaan en aren lezen achter diegene in wiens ogen ik genade vind.” En zij antwoordde haar: “Ga, mijn dochter”.

Meteen gaat het verhaal verder en richt Ruth, de Moabitische het woord tot haar schoonmoeder: Laat mij toch naar het veld gaan %lh en aren lezen  ~yliêB\Vib; hj'äq\l;a]w:      achter diegene in wiens ogen ik genade vind !xEß-ac'm.a, , zie 4.2.3.17. En Naömi antwoordde: Ga, mijn dochter. Nu is het Ruth die het initiatief neemt om te gaan, zij wil gaan proberen in hun levensonderhoud te voorzien.

2:3. En zij ging, en ze kwam en ze las op het veld achter de maaiers. Toevallig kwam zij terecht op een stuk van een veld van Boaz, die uit het geslacht van Elimelech was.

Ruth is hier in actie: ze ging %lh en ze kwam en ze las op het veld achter de maaiers ~yrI+c.Qoh. En toevallig (het toeval viel haar toe h'r,êq.mi rq,YIåw:, zie ook 4.1.3.07) kwam ze op het veld dat eigendom was van Boaz, uit het geslacht van Elimelech. Dat wist je als lezer al, dat die Boaz familie was. Deze herhaling maakt duidelijk dat dit aspect van belang is, het versterkt de verwachtingen ten aanzien van Boaz bij de lezer.

2:4. En zie: Boaz kwam uit Bethlehem en hij  groette de maaiers: “De HEER zij met jullie”. En zij groetten hem terug: “de HEER zegene u”. 

En kijk: Boaz in eigen persoon  komt er aan uit Bethlehem en hij groet de maaiers: “De HEER zij met jullie”.  Hiermee is meteen duidelijk dat hij tot de vrome Israëlieten behoort: afkomstig uit Bethlehem met de naam van de HEER op de lippen. En de maaiers groeten terug “de HEER zegene u”. 


2:5,6. En Boaz vroeg aan zijn jongen die over de maaiers gesteld was: “Bij wie hoort dat meisje daar?” En de jongen die over de maaiers gesteld was antwoordde en zei: “Dat is het Moabitische meisje dat met Naömi is teruggekeerd uit het veld van Moab.

Boaz vroeg aan zijn jongen r[]n:: ”Bij wie hoort dat meisje hr'î[]N daar?” En de jongen antwoordde: “Dat is het Moabitische meisje dat met Naömi is teruggekeerd uit het veld van Moab”. Ook hier weer de herhaling van Moab - het mag Boaz niet ontgaan dat het een buitenlandse vrouw betreft – en opnieuw het werkwoord terugkeren bWv.

2:7. Zij vroeg: “Laat mij toch aren lezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers”. Toen is zij gekomen en heeft gestaan vanaf vanmorgen tot nu toe. Ze gunt zich geen tijd om thuis te zitten.”. 

Als Boaz heeft gehoord dat het om een hardwerkende buitenlandse vrouw gaat die is meegekomen met Naömi, richt hij zich rechtstreeks tot Ruth:  

2:8. Toen richtte Boaz zich tot Ruth: “Luister goed, mijn dochter, ga niet naar een ander veld aren lezen, ga hier vooral niet weg, maar sluit je aan bij de meisjes die voor mij werken.

Hier voor de vierde keer 4e keer het werkwoord jq;l' aren lezen. Ga hier vooral niet weg; maar sluit je aan !yqIßB'd>ti bij de meisjes die voor mij werken.​[83]​ Dit woord qbD' vastzitten, kleven of zich aansluiten bij gebruikte de verteller ook toen Ruth onderweg besloot om zich bij Naömi aan te sluiten, zie 4.1.3.14

2:9. Kijk daar, naar het veld dat ze aan het maaien zijn, ga achter de meisjes aan. Ik zal de jongens verbieden je lastig te vallen. En als je dorst hebt, ga dan naar de waterkruiken en drink van wat de jongens scheppen”. 

Boaz is zich bewust van het gevaar dat Ruth loopt om lastig gevallen te worden en probeert haar een veilige werkplek te bieden, [g:n" aanraken, lastig vallen, zie 4.2.3.18.
De woorden van Boaz vormen een monoloog van een meerdere tegenover een mindere. Hij biedt Ruth zijn bescherming en water aan: Als je dorst hebt…  tmiªc'w> zie 4.3.2.19. 
Boaz stelt geen vragen, maar laat overduidelijk merken dat hij Ruth goedgezind is. 

2:10. Zij viel op haar gezicht en boog zich ter aarde en sprak tot hem: “Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet  terwijl ik toch een vreemdelinge ben?”





2:11. En Boaz antwoordde: “Uitvoerig​[84]​ is mij alles verteld wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man, en dat je je vader, je moeder en je geboorteland hebt verlaten om te gaan naar een volk dat je tot een paar dagen geleden  onbekend was”. 

Dit is een duidelijk voorbeeld van Nachholung: De lezer weet alleen wat de jongen die over de maaiers gesteld was aan Boaz heeft verteld. Maar kennelijk heeft Boaz ondertussen al meer informatie over haar ingewonnen. Je vader en moeder verlaten bz:[' doet weer denken aan de verbintenis tussen man en vrouw uit Gen 2:24, zie 4.3.1.14. 

2:12. Moge de HEER je daad vergelden, en moge jouw beloning volledig zijn van de kant van de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent gaan schuilen. 

Boaz beantwoordt haar nederigheid als vrome Israëliet met een zegening. Boaz wenst Ruth toe dat haar leven weer vol mag worden door toedoen van de HEER. Boaz gebruikt de woorden schuilen onder Gods vleugels, een uitdrukking die vaak voorkomt in de psalmen  wyp'(n"K.-tx;T , zie 4.2.3.22. 

2:13. En zij antwoordde: “Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost en u hebt gesproken tot het hart van uw dienstmaagd terwijl ik niet een van uw dienstmaagden ben”. 

De lovende woorden van Boaz hebben haar getroost en geraakt, ze ervaart het als een wonder dat hij een buitenlandse vrouw die niet eens bij hem in dienst is, zo vriendelijk bejegent. Terwijl de verteller het nog steeds heeft over Ruth, de Moabitische (vers 2 en 21), rept Boaz met geen woord over haar afkomst. 
Hier horen we voor de derde maal de uitdrukking “genade vinden in uw ogen” (eerder in 2:2 en 2:10), die besproken wordt in 4.2.3.17. De opvallende uitdrukking “want u hebt mij getroost en u hebt gesproken tot het hart van uw dienstmaagd “wordt onderzocht in 4.2.3.23.  

2:14. En toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: kom hierheen en eet van het brood en doop je stuk brood in de azijn. Daarop ging ze naast de maaiers zitten en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at, werd verzadigd en hield over.

Boaz  blijft haar met zijn zorgen omringen. Ze mag mee eten met de maaiers. En Boaz zelf reikt haar het eten aan: geroosterd koren. Hij is een royale gastheer want zij at, werd verzadigd en hield over. rt:)Tow: [B;Þf.Tiw: lk;aToïw:, zie  4.2.3.24. 

2:15-16. Toen zij opstond om aren te lezen, beval Boaz zijn jongens en zei: “Laat haar ook tussen de schoven oplezen en maakt haar niet te schande. Trekken jullie voor haar maar wat uit de schoven en laat dat liggen zodat zij het kan oplezen en bestraft haar niet.  

Opnieuw staat Ruth op (zie 4.1.2.06) en zij gaat aan het werk onder de bescherming van Boaz die zijn jongens opdraagt haar niet te schande te maken, (h'Wm)ylik.t; al{ïw> zie  4.2.3.25) om veel​[85]​ voor haar te laten liggen ​[86]​ en om haar niet te bestraffen ​[87]​

2:17-18. En zij las aren tot de avond en zij sloeg de korrels uit wat zij opgelezen had en het was ongeveer een efa gerst. Ze raapte het op en ging naar de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij had opgelezen. Ze haalde tevoorschijn wat zij had overgehouden nadat ze verzadigd was en gaf dat aan haar. 

Ruth werkt de hele dag hard door en keert ’s avonds met veel gerst terug naar de stad. Ze laat haar schoonmoeder zien wat ze heeft opgeraapt, maar ook wat ze na het middagmaal had overgehouden. Opvallend is dat hier de woorden overhouden rt;y" en verzadigd zijn [b;f  uit vers 14 worden herhaald. Hiermee wordt onderstreept dat Boaz haar met overvloed heeft overladen, meer dan wat er van hem verwacht mag worden. Zie 4.2.3.24.

2:19. Toen sprak haar schoonmoeder tot haar: “Waar heb je vandaag aren gelezen en waar heb je gewerkt? Gezegend zij degene die naar jou heeft omgezien.” En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en ze zei: “De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz.”
 
Naömi gebruikt hier in haar zegening het werkwoord rk;n" ,  het woord dat Ruth kort hiervoor gebruikte toen ze Boaz antwoordde (vers 10): “Waarom ziet u naar mij om, terwijl ik toch een vreemdelinge ben?” (zie 4.2.3.20). 

2:20. Daarop sprak Naömi tot haar schoondochter: “Hij zij gezegend door de HEER, die zijn liefde aan levenden en doden niet heeft onthouden!” En Naömi sprak tot haar: “De man is familie van ons, hij is een van onze lossers”.

Naömi ziet in de welwillendheid van Boaz de liefde van de HEER, die zijn liefde aan levenden en doden niet heeft onthouden. Wat een verschil met hoofdstuk 1! Daar hoorden we Naömi nog zeggen “Dat de HEER jullie liefde betoont zoals jullie die hebben betoond aan de doden en aan mij”. In Moab voelde Naömi zich door God verlaten en alleen getroost door de liefde van haar schoondochters, nu ervaart zij in het optreden van Boaz toch weer de liefde van de HEER. (ds,x, zie 4.1.3.08). 
Terwijl de hoorder al vanaf het eerste vers van hoofdstuk 2 op de hoogte was, ontdekt Ruth nu pas hoe het komt dat Boaz haar zo terwille was: Hij is familie van Naömi, hij is zelfs een van de lossers WnleÞa]GOmi( ”. (laeGO zie 4.2.3.21). 


2:21. Toen sprak Ruth, de Moabitische: “Ook heeft hij tegen mij gezegd: ‘sluit je aan bij mijn jongens, totdat ze klaar zijn met mijn hele oogst’”.

Ruth lijkt zo vol van haar belevenissen dat de betekenis van de woorden van Naömi amper tot haar doordringt. Ze reageert niet op wat Naömi zegt, maar gaat gewoon verder met vertellen.  Het valt op dat Ruth hier tegen haar schoonmoeder zegt dat Boaz haar naar de jongens had verwezen, terwijl hij haar volgens vers 8 naar de meisjes stuurde. Het blijft onduidelijk of zij hier iets mee bedoelt. Het woord aansluiten qb;D' valt hier voor de derde keer. Eerst had Ruth zich aangesloten bij Naömi (1:14), toen bij de meisjes (2:8) en hier naar haar zeggen bij de maaiers (zie 4.1.3.14).

2:22. En Naomi antwoordde haar schoondochter Ruth: “Het is goed, mijn dochter, dat jij optrekt met de meisjes die bij hem in dienst zijn, want dan kunnen ze jou op een ander veld niet lastig vallen”.  

Naömi en Boaz zijn het helemaal eens. Het is onverantwoord dat Ruth, de weduwe, alleen door de velden trekt. Het gevaar is groot dat zij als onbeschermde vrouw wordt lastiggevallen ( [g:P'  zie 4.2.3.26).

2:23. Daarom sloot zij zich aan bij de meisjes van Boaz om aren te lezen tot de gerste- en de tarweoogst beëindigd waren. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. 







Ook dit tweede bedrijf begint en eindigt met een korte mededeling van de verteller, en bestaat voor de rest uit narratieven afgewisseld met levendige dialogen.
De dialogen aan het  begin en aan het eind vinden plaats in het huis van Naömi en Ruth, het middendeel speelt zich af op het veld bij de maaiers en op de plaats waar zij eten. 

Het hoofdstuk heeft een symmetrische vorm:

Mededeling van de verteller.
Thuis: Ruth vraagt Naömi toestemming om weg te gaan om aren te lezen. 
Op het veld: 	deze scène (3-17) bestaat uit drie delen: Boaz richt zich eerst tot de maaiers, dan tot Ruth, en tenslotte weer tot de maaiers. De eerste ontmoeting tussen Boaz en Ruth (8-14) vormt daarmee de kern van dit hoofdstuk. 
Thuis: Naömi vraagt hoe het  Ruth is vergaan en zij vertelt.
Mededeling van de verteller  

Opvallend  veel woorden die te maken hebben met de oogst en met eten:

rcq oo oogsten komt voor in vers 3,4,5,6,7,9 en 14 
lka eeten 3x in vers 14
jql aren lezen  in vers 2,3,7,8, 15 (2x) ,16,17 (2x), 18, 19 en 23

Verder treffen we in dit hoofdstuk weer veel woordherhalingen aan. 

bz:['  verlaten komt voor in 1,16: Ruth verlaat Naömi niet  2,11 Ruth heeft haar geboorteland verlaten,  2,16 de maaiers laten aren voor Ruth liggen  en 2,20 God verlaat zijn trouw niet.
%l;h' gaan komt ook in dit tweede hoofdstuk veel voor: in vers 2 (2x) 3,  8, 9 (2x)  en  11. 
qb;D' aansluiten, kleven in  vers 8, 21 en 23 Ruth sluit zich aan bij de meisjes die voor Boaz werken, zoals ze zich eerder (1,14) bij Naömi had aangesloten: ze is steeds in gezelschap van vrouwen.
3 maal klinkt uit de mond van Ruth de uitdrukking wyn"+y[eB. !xEß-ac'm.a, genade vinden in iemands ogen: in 2, 10 en 13.
rk;n" Zien, herkennen komt voor in vers 10 “Waarom ziet u naar mij om?”   en in vers 19  “Gezegend hij die naar jou heeft omgezien”.  Het woord doet denken aan  dq;P' uit Ru 1:6 “de HEER heeft naar zijn volk omgezien”. 





Na het eerste hoofdstuk waarin honger, dood, verlatenheid en bitterheid de toon zetten, ademt dit tweede hoofdstuk hoop: oogst, aren lezen en eten vormen het decor. Er kan weer geleefd worden en het godsbeeld dat in dit hoofdstuk naar voren komt is veel positiever:

Boaz zegt over de HEER:
	- dat Hij met jullie zij 
	- dat Hij jullie zegene (vers 4)
	- dat Hij je daad moge vergelden (12)
	- moge jouw beloning volledig zijn van de kant van de HEER,
	- de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent gaan schuilen.

En Naömi zegt:
-	Boaz zij gezegend door de HEER,
-	Die zijn trouw aan levenden en doden niet heeft verlaten (20).

Maar het laatste vers concludeert dat er toch nog twee grote problemen zijn: de oogsttijd loopt ten einde en daarmee de mogelijkheid om aren te lezen. En Ruth woont nog steeds bij haar schoonmoeder en niet in het huis van een man. 


4.2.3 Allusies in Ruth 2

4.2.3.16 lyIx;ê rABæGI vya Een krachtdadig man
 
Ru 2:1 “een machtig en krachtdadig man uit het geslacht van Elimelech”
Ru 3:11 “Want iedereen in de poort van mijn volk weet, dat je een krachtdadige vrouw bent”.
Ru 4:11 “Handel krachtdadig in Efrata en maak naam in Bethlehem”. 

Het woord rABæGI wordt in Rechters, Samuel, Koningen en Kronieken, maar ook in Jesaja, Jeremia en Nehemia gebruikt voor een dappere strijder, een held. 
Het bijvoeglijk naamwoord lyIx betekent het sterk of  krachtig.  ​[89]​ In Job, Psalmen en Spreuken, betekent het meestal bezit, vermogen of kracht. In Jesaja, Jeremia en Ezechiel vinden we naast de betekenis bezit ook die van leger(macht). 
De combinatie lyIx;ê rABæGI  vinden we zowel in de context van oorlog dappere held als in een algemene betekenis van een (fysiek) sterke of vermogende man. Met betrekking tot God worden beide betekenissen gebruikt: zijn macht in het algemeen​[90]​ en zijn sterkte in de strijd​[91]​. Ook van Gods ds,x, wordt gezegd dat die krachtig is in Psalm 103:11 en 117:2. In Ps. 106:2 staat: “Wie kan de machtige daden tAråWbG> des HEREN uitspreken, al zijn lof doen horen?”en in vers 7 en 8 “Onze vaderen in Egypte sloegen geen acht op uw wonderen, zij gedachten niet aan uw talrijke liefdedaden doch waren weerspannig bij de zee, bij de Schelfzee. Maar Hij verloste hen om zijns naams wil, om zijn kracht bekend te maken”. At*r'WbG> ^yd,_s'x] Gods liefdedaden en zijn kracht worden genoemd als grond voor zijn ~leªa'g>YI verlossing (vs 10) uit de hand van de vijand Egypte.
  




4.2.3.17 wyn"+y[eB. !xEß-ac'm.a, genade vinden in iemands ogen 

Ru 2:2a: En Ruth, de Moabitische, zei tegen Naömi: “Laat mij toch naar het veld gaan en aren lezen achter diegene in wiens ogen ik genade vind.”
R 2:10 Zij viel op haar gezicht en boog zich ter aarde en sprak tot hem: “Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik toch een vreemdelinge ben?”

In verhalende teksten komt de uitdrukking “genade vinden in de ogen van”vaak voor. Het is een aanduiding van de intermenselijke relatie met een hogergeplaatste. De uitdrukking is waarschijnlijk in hofkringen ontstaan. Het was de plicht van de koning om zijn ondergeschikten een luisterend oor te bieden en te beschermen, soms door gunsten te verlenen. De nadruk ligt niet op het vinden, maar op de ogen, op het oordeel van de hogergeplaatste over het verzoek van degene die vraagt. ​[92]​
Genade vinden in de ogen van God komt relatief veel minder voor. We vinden de uitdrukking meermalen in het pleidooi van Mozes in Ex 33 en 34, waar hij God vraagt om met het volk mee te trekken. De uitdrukking wordt daar gebruikt om de verhouding te kenschetsen waarin Mozes tot de HEER staat. ​[93]​ Ex 33:15, 16 NBG “En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn”. 
Noach en Lot vinden genade in Gods ogen​[94]​, bij Lot is die gegrond in Gods liefde ds,x,.
In theologische passages komt de uitdrukking niet vaak voor, hij wordt bij profeten slechts 5 maal gebruikt. ​[95]​ 

In Ru 2:2 en 10 is geen sprake van allusie op Exodus 33 en 34 omdat stap drie betekenis aanpassen ontbreekt. Op deze momenten in het verhaal voegt een mogelijke allusie op het indringend gebed van Mozes of op de wetgeving op de Sinaï geen betekenis toe. 
De woorden van Ruth zijn geheel in overeenstemming met het gebruik in andere narratieve passages in de BH waar sprake is van een verzoek van een lager geplaatste aan een persoon met gezag. 
4.2.3.18 [g:n aanraken 

Ru 2:9 Ik zal de jongens verbieden je lastig te vallen.

Het werkwoord [g:n aanraken heeft betrekking op fysiek contact tussen mensen of dingen. Volgens Eva heeft God gezegd dat ze de boom in het midden niet mag aanraken. De ladder van Jakob raakte de hemel aan en God raakte zijn heupgewricht aan zodat hij kreupel werd.  God raakt mensen aan, ook de mond van de profeten Jesaja (6:7) en Jeremia (1:9). De berg Sinaï mag door het volk niet worden aangeraakt. In Jes 52:1 staat: ga weg vandaar, raakt het onreine niet aan. Iets onreins mag volgens Leviticus niet worden aangeraakt ​[96]​ en heilige voorwerpen mogen alleen worden aangeraakt door daartoe bevoegde personen. Aanraken heeft ook een magische betekenis, door aanraking kun je ziek worden, maar ook macht over iets krijgen. Zo kan iets tot je naderen of overkomen, zowel ziekte als andere gebeurtenissen​[97]​. Ziekten werden gezien als een straf van God ​[98]​, ook voor de plagen in Egypte wordt dit woord (als nomen) gebruikt. Bij Dt Jesaja wordt dit woord gebruikt voor de straf die God de dienaar heeft opgelegd. Jes.53: 4 “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem (de dienaar)  voor een aangeraakte (participium), een door God geslagene en verdrukte”. Jes 53:8 “Hij (de dienaar) is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de aanraking/plaag (nomen) op hem geweest.
Het werkwoord [g:n wordt ook gebruikt voor geslachtsgemeenschap. Bijvoorbeeld als Abimelek (Gen 20:6)in een droom hoort dat God hem ervan weerhouden heeft Sara aan te raken. In Prediker 6 wordt het werkwoord gebruikt voor overspel. Hier in Ruth 2:9 heeft het ook deze sexuele connotatie. 

Er is geen sprake van allusie op een van de genoemde teksten. Als ongehuwde vrouw loopt Ruth in het open veld een groot risico om lastig gevallen te worden. Boaz probeert dit te voorkomen. 
 
4.2.3.19 amec' dorstig zijn. 

Ru 2:9 “En als je dorst hebt, ga dan naar de waterkruiken en drink van wat de jongens scheppen”.

Israël is een droog land met woestijnachtige gebieden en hete droge zomers. Dorst is een dagelijkse realiteit en sterven door gebrek aan water is niet denkbeeldig. Het aanbieden van water is een manier om iemand gastvrijheid te betonen. Zelfs je vijanden moet je water geven​[99]​. Tijdens de woestijnreis heeft gebrek aan water het volk Israël wanhopig en opstandig gemaakt. God heeft zijn volk meermalen gered door het water te geven.​[100]​ 
Bij de belegering van een stad, was de pijn van de kinderen die geen water kregen een marteling. Klaagliederen 4:4 verwoordt een vergelijkbare ervaring: De tong van de zuigeling kleefde van dorst aan zijn gehemelte; kinderen vroegen om brood, niemand reikte het hun. Vaak wordt dorst als een straf van God ervaren. ​[101]​
In de Psalmen wordt gesproken over dorst naar God in de betekenis van verlangen ​[102]​ en Dt. Jesaja gebruikt het woord dorst 6 maal als beeld van een netelige situatie (woestijn) waar God uit redt. Jes 41:17 “De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de HERE, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. 55:1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
Samengevat kan men stellen dat het woord dorst in de BH voorkomt als rauwe werkelijkheid, maar ook als beeld van een benarde situatie of woestijnervaring en dat God in veel teksten degene is die de dorst opheft en water geeft, letterlijk uit de rots, of figuurlijk zoals bijvoorbeeld in Jesaja 55:1. 

Er is in Ruth 2:9 geen sprake van allusie op een bepaalde tekst, maar het gegeven dat Boaz een vreemdelinge gunstig gezind is, haar beschermt en haar dorst lest vormt een aanwijzing voor de gedachte dat Boaz in dit verhaal naar Ruth toe handelt zoals God handelt ten aanzien van zijn volk, zowel in het verhaal van de exodus als in de profetie van Dt. Jesaja.   
 
4.2.3.20 yrIk.n"  vreemdeling,  rk;n"  (om)zien, herkennen (Hi)

Ru 2:10 hY")rIk.n" ykiÞnOa'w> ynIreêyKih;l. “Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik toch een vreemdelinge ben?”
Ru 2:19b  “Gezegend zij degene die naar jou heeft omgezien”.
Ru 3: 14b “Toen stond zij op voordat de een de ander kon herkennen.”

Het woord yrIk.n"  heeft in alle semitische talen de betekenis van vreemdeling, buitenlander of vijand​[103]​. Er zijn in de BH verschillende woorden voor vreemdeling. Rendtorff onderscheidt   negatieve en neutrale woorden.​[104]​ yrIk.n"  valt onder de woorden die het anders-zijn en het buiten de gemeenschap staan benadrukken ​[105]​De woorden rGE vreemdeling en bv'AT medebewoner leggen hier minder nadruk op. ​[106]​ Hoewel er voorexilische teksten zijn waarin yrIk.n"  voorkomt, lijkt het in de na-exilische tijd van grotere betekenis voor Israël in de context van zijn betrekkingen met het buitenland. ​[107]​ In Ezra 10 en Nehemia 13 wordt het woord gebruikt voor vreemde vrouwen die worden gezien als een bedreiging voor de zuiverheid van de religieuze praktijken van Israël. Dt. Jesaja gebruikt het woord yrIk.n"  niet.  
Het werkwoord rk;n komt niet voor in de Qal en heeft in de Hifil drie betekenissen: (1) bekijken (inspecteren, tellen), (2) zien, aandacht schenken aan, welgezind zijn en (3) herkennen. In de laatste betekenis komt het voor bij Juda en Tamar, wanneer Juda zijn zegelring herkent en in de Jozef cyclus wanneer vader Jakob de kleurige mantel herkent, en de broers Jozef herkennen. In deze betekenis van identificeren komt het ook voor in Ru 3:14b.
Het komt in Ruth 2:10 en 19b voor in de betekenis omzien naar, gunstig gezind zijn. In deze vorm vinden we het ook in Dt. 1:17.Bij het rechtspreken kan rk;n  betekenen dat de rechter partijdig is, oordeelt op basis van aanzien des persoons. Dt. 1:17 en Spr. 24:23 waarschuwen hiertegen. 






Ru 2:20 En Naömi sprak tot haar: “De man is familie van ons, hij is een van onze lossers”.

Het werkwoord la;G" lossen/bevrijden wordt in Exodus twee maal (6:6 en 15:13) gebruikt als  de HEER zijn volk verlost uit Egypte. De wortel komt vooral voor in de wetsteksten van Leviticus (31 maal) en Numeri (8 maal). In Leviticus 25 en 27 wordt het gebruikt voor het terugkopen van land of bezit van een verarmd familielid. “Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen” (25:25). 
Lossing is hier het recht of de plicht om verloren familiebezit en tot slavernij vervallen familieleden terug te kopen. Het gaat hier om bepalingen die gericht zijn op het herstel van oorspronkelijke en in het licht van bevrijding staande verhoudingen in Israël. Lossing staat in de BH steeds in verband met de gedachte dat het land aan God toebehoort en aan de Israëlieten gegeven is om er als bevrijde mensen te leven. ​[108]​ In Ruth wordt de lossing verbonden met het leviraats- of zwagerhuwelijk. Boaz biedt zich naast losser ook aan om door middel van een zwagerhuwelijk “de naam van de overledene op diens erfdeel in stand te houden”. ​[109]​In de Psalmen wordt het werkwoord 10 maal gebruikt voor het verlossend handelen van God. Bij Dt. Jesaja komt het woord laeGO 13 maal voor als benaming voor de HEER, vaak in combinatie met “de Heilige Israëls”.​[110]​  Ook als werkwoord wordt het bij Dt. Jesaja  meermalen gebruikt met de HEER als onderwerp (bv in 43:1, 44:22-23, 48:20, 52:3 en 9). Verder vinden we laeäGO in de betekenis van verlossen​[111]​ incidenteel bij de profeten in Jer. 31:11 (parallel met hd'P' ) en 50:34,  Kl 3:58, Dan. 1:8,  Hos. 13:14 en  Mic. 4:10. 
Dit alles overziend is het opmerkelijk dat het woord  laeäG juist in Ruth en Dt. Jesaja zo vaak voorkomt (in Ruth 23 maal). En ook de plaats waarop het woord laeäG in Ruth voor de eerste maal valt is opvallend. Laten we kijken hoe het woord losser in het verhaal binnenkomt. 

Bij de bespreking van de zegenwens “de Heer bewijze u liefde” in 4.1.3.08 zagen we dat Naömi met deze woorden geheel aansluit bij het traditionele godsbeeld zoals dat op veel plaatsen in de BH wordt geschetst. Zij verwoordt hiermee het geloof zoals zij dat van jongs af heeft geleerd: God is goed voor mensen, zijn liefde is eeuwig. Echter, uit de ervaringen in haar eigen leven blijkt niets van die goedheid van God en dat maakt dat zij als een verbitterde weduwe in Bethlehem aankomt. Maar zodra zij in de loop van haar verblijf in Bethlehem weer een spoortje van Gods goedheid en leiding in haar bestaan ontdekt, herneemt ze die oude geloofsovertuiging met deze woorden (R2:20) “ ‘Hij (Boaz) zij gezegend door de HEER, die zijn trouw ds,x, aan levenden en doden niet heeft verlaten!’ en vervolgt dan ‘De man is familie van ons, hij is een van onze lossers’”. Het zinnetje “hij is een van onze lossers” lijkt op dit moment in het verhaal een wat terloopse opmerking. Er gaat bij Ruth, de Moabitische, geen lichtje branden, ze gaat gewoon door met het verslag van haar ervaringen, de impact van deze opmerking ontgaat haar blijkbaar. Dit zinnetje is duidelijk niet bestemd voor Ruth, de Moabitische, maar voor de lezer! Het brengt de lezer met dit woord op dit moment van het verhaal op het spoor van Dt. Jesaja. Immers, Dt. Jesaja gebruikt veelvuldig het woord Losser als aanduiding voor de bevrijdende macht van de HEER. De gelovige reactie van Naömi is vergelijkbaar met Jes 54:8: “In een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ds,x, ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE”.

In Ruth 2:20 is op grond van de bijzondere plaats van het woord en vanwege de combinatie met ds,x sprake van een allusie op Jes. 54:8 waar staat: “in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige liefde ~l'ÞA[ ds,x,îb.W ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE”. De lezer herkent en identificeert de liefde  van de Heer als de eeuwige liefde van de Losser die Deutero-Jesaja verkondigt, en die de basis vormt voor de tijdelijkheid van zijn straf. ​[112]​ In het verhaal van Ruth wordt met deze allusie de dimensie van de tijdelijkheid van Gods straf en de hoop op werkelijke verlossing ingebracht. De betekenis van de gebeurtenissen die in de loop van het verhaal van Ruth nog zullen volgen kan hiermee worden aangepast.  
4.2.3.22 wyp'(n"K.-tx;T;( tAsïx]l; schuilen onder de vleugels van de HEER

2:12. Moge de HEER je daad vergelden, en moge jouw beloning volledig zijn van de kant van de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent gaan schuilen. 
3:9. En Boaz zei: “Wie ben jij?” en zij antwoordde: “Ik ben Ruth, uw dienares. over uw dienares, want u bent de losser”. 
 
Het woord @n"K' betekent vleugel (van vogel, mythisch dier of cherubs) of uiteinde: de slip van een jas of de uiteinden van de aarde. Het komt in de betekenis van vleugel vooral voor in de literatuur van priesterlijke of andere in de tempel geïnteresseerde schrijvers en het ontbreekt bij Dt. Jesaja. In de betekenis van slip van een mantel heeft het woord @n"K een sexuele connotatie als het wordt gebruikt bij de beschrijving van het huwelijksritueel: de man spreidt het uiteinde van zijn mantel @n"K' uit over de bruid, en daarmee neemt hij haar tot vrouw. 
Ez.16:8 “Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed ‘ypin"K. froÜp.a,w" over u  en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here HERE; zo werdt gij de mijne”.
Dt 23:1 “Een man zal de vrouw van zijn vader niet nemen noch het dek van zijn vader opslaan @n:ïK. hL,Þg:y>“ (zo ook in Dt. 27:20). 


Het werkwoord fr;P'  in de uitdrukking ‘^p,’n"k. T'Ûf.r;p'W Spreid uw vleugel uit in Ru 3:9 vinden we ook bij de vergelijking in Dt. 32:11 “Zoals een arend over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt en hen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid”. Ook bij de beschrijving van de Cherubim in 2 Kr. 5:7 wordt gezegd dat de cherubim hun beide vleugels uitspreiden over de plaats van de ark. 
In Ru 3:9 is deze uitdrukking dubbelzinnig: zij verwijst enerzijds naar de aanwezigheid en bescherming van God, want Ruth richt haar woorden tot Boaz, die in het verhaal God personifieert. Anderzijds kan deze uitdrukking ook worden gelezen als huwelijksaanzoek, vooral na het voorafgaande vers 7 waar staat: “zij kwam stilletjes dichterbij, sloeg het kleed op op de plaats bij zijn voeten  wyt'Þl{G>r>m; lg:ïT.w: en ging liggen”. ​[113]​ Het werkwoord hl'G" oontbloten (openbaar maken) wordt gebruikt in de wetgeving van bijvoorbeeld Leviticus 18 waar wordt beschreven met wie een man geen gemeenschap mag hebben (moeder, zuster etc). Er is in Ru 3:9 wel sprake van dubbelzinnigheid, maar niet van allusie op een bepaalde tekst.

Het werkwoord hs'x' betekent zich verbergen,schuilen of  bedekken en komt hoofdzakelijk voor in liturgische teksten. Het betekent letterlijk of overdrachtelijk het zoeken naar veiligheid in een beschermde ruimte, een toevluchtsoord, bij cultisch gebruik kan dit in het heiligdom zelf zijn. Zich verbergen onder de vleugels van de HEER heeft betrekking op de vleugels van de cherubim in de tempel​[114]​. In de hymnische context van de psalmen is hs'x'  een werkwoord van vertrouwen op God, zowel individueel als van de gemeenschap​[115]​. We vinden het werkwoord in de Psalmen 37 keer in de betekenis van schuilen​[116]​, bijvoorbeeld in Ps 61:5 “Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugels ^yp,än"K. rt,seÞb. hs,’x/a,. ​[117]​ In Psalm 91:4a. vinden we letterlijk dezelfde uitdrukking als in Ru 2:12 “Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugels vindt gij een toevlucht hs,_x.T, wyp'än"K.-tx;t;(w>  ”

De uitdrukking onder wiens vleugels jij bent gaan schuilen die Boaz in Ru 2:12 gebruikt om aan te geven dat Ruth haar toevlucht heeft gezocht bij de God van Israël vormt een allusie op Psalm 91:4a. Boaz legt hiermee voor de lezer die bekend is met de psalmen een relatie met de cultus in het heiligdom, de centrale plaats waar God woont, waar de ark van het verbond zich bevindt onder de vleugels van de cherubim en waar de gelovige mag schuilen. De lezer herkent en identificeert het beeld uit deze psalm en past de betekenis van deze woorden aan: Ruth, die haar vader en moeder en het land van haar geboorte heeft verlaten, die is gegaan naar een volk dat zij niet kende, wordt hier door Boaz opgenomen in de cultische gemeenschap van Israël. Ruth beseft terdege de grote betekenis van deze woorden aan het adres van een vreemdelinge als zij antwoordt: u hebt gesproken tot het hart van uw dienstmaagd terwijl ik niet een van uw dienstmaagden ben”. 


4.2.3.23 ~xn  troosten,  bleä-l[; rb;D' tot het hart spreken

R2:13 “Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost en u hebt gesproken tot het hart van uw dienstmaagd”

De stam van dit werkwoord ~xn  betekent opwekken en in de Piel troosten, Pual getroost worden. In oorsprong wordt het vooral gebruikt voor het troosten van een mens die iemand heeft verloren aan de dood.​[118]​ Iemand je deelneming betuigen had de vorm van een bepaald ritueel: naar iemand toegaan, erbij gaan zitten, het hoofd heen en weer bewegen (hoofdschudden), iemand bemoedigend toespreken (vgl vrienden van Job) en tenslotte brood en een troostbeker  aanbieden. 
Een bemoedigend woord is een woord, gesproken tot het hart bleä-l[;' r>B:ßdI . De trooster laat hiermee zijn verbondenheid of persoonlijke betrokkenheid merken. De aanwezigheid van iemands aandacht in je hart, maakt deze troost tot realiteit.​[119]​ De realiteit van de troost moet ook blijken uit daadwerkelijke steun in de vorm van brood en beker en als die realiteit ontbreekt is er geen sprake van troost volgens Prediker 4:1 “voor de tranen van de onderdrukten is er geen troost”. Ook in Jer.16:7 blijkt de relatie tussen troost en brood in de beschrijving van het ontbreken van beide: “men zal geen brood breken ten rouw om iemand te troosten over een dode, men zal hun ook geen troostbeker te drinken geven om iemands vader of moeder”.
In de passage in Ru 2:11-14 kan men door het woordgebruik en de handelingen een vergelijkbaar rouwritueel herkennen. Boaz gaat naar Ruth toe en spreekt haar aan. Hij troost haar, hij spreekt tot haar hart door het memoreren van de dood van haar man, en door haar te prijzen om haar moed en keuze voor het volk dat zij niet kende. Daarop biedt Boaz haar aan om mee te eten en het brood in de azijn te dopen. 
 
Bij Dt. Jesaja komt de stam 9 maal voor, waarbij de HEER in de meeste gevallen nadrukkelijk degene is die zijn volk troost met zijn woord bij monde van de profeet. De uitdrukking ‘spreken tot het hart’ komt slechts enkele malen voor ​[120]​, des te opvallender is de dubbele parallel tussen Ruth en Jes. 40:1-2 (zie 4.3.1.13) en tussen Ruth en de woorden van Jozef in Gen 50:21 “Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun  hart”.  
Bij  Jeremia  komt de wortel ~xn  14 maal voor, meestal in de betekenis van (al dan niet) berouw hebben van God over zijn straf voor Israël  bv. in Jer. 26:13 “dan zal de HERE berouw hebben over het kwaad dat Hij tegen u gesproken heeft”. Maar ook drie maal in de betekenis van troosten. 
In Klaagliederen wordt 6 maal herhaald dat er geen trooster is voor de weduwe Sion, de dochter van Jeruzalem​[121]​ . Kl. 1:2 “Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar wangen; niemand is er, die haar troost onder al haar minnaars; al haar vrienden werden haar ontrouw, tot vijanden zijn zij haar geworden”.
Dit alles overziend wordt duidelijk dat de verteller met de woorden troosten en tot het hart spreken in Ruth 2:13 en 14 een allusie maakt op Jes. 40:1-2 en Klaagliederen 1. Boaz verschijnt aan Ruth zoals de profeet Jesaja zijn volk troost en tot het hart van Jeruzalem spreekt. De passage heeft de vorm van een rouwritueel dat een antwoord vormt op de klacht van de weduwe Sion in Klaagliederen 1. Deze verbitterde weduwe zegt dat er geen troost is. Maar hier staat in de persoon van Boaz iemand die wel troost biedt. Troost bestaat uit een spreken tot het hart van de rouwende, in combinatie met concrete hulp in de vorm van brood of toekomst, in dit geval in Bethlehem, broodhuis, waar verzadiging is en overvloed.​[122]​  

4.2.3.24 [b;f' verzadigen, overvloedig zijn, rt;y overhouden  

Ru 2:15: zij at, werd verzadigd en hield over
Ru 2:18: En haar schoonmoeder zag wat zij had opgelezen. Ze haalde tevoorschijn wat zij had overgehouden nadat ze verzadigd was en gaf dat aan haar.

Het werkwoord [b;f' betekent verzadigd zijn. Het wordt gebruikt voor verzadiging door voedsel - bijvoorbeeld 7 jaren lang een overvloed aan koren in Egypte en voor de overvloed aan levensdagen (van de aartsvaders, van David of van Job). 
In Leviticus en Deuteronomium wordt de uitdrukking eten tot verzadiging veelvuldig gebruikt als beeld voor de overvloed in het beloofde land. Lev. 25:19 “En het land zal zijn vrucht geven, en gij zult eten tot verzadiging toe” en Dt. 31:20 “Ik zal dit volk brengen in een land, vloeiend van melk en honing, en het zal eten en verzadigd worden”. 
In de Psalmen komt het vaak overdrachtelijk voor in de Hifil met God als onderwerp: “God die de ziel verzadigt met het goede” (103:5) of “Verzadig ons in de morgenstond met uw trouw  ^D<+s.x; opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen”. (90:14), maar ook “Mijn ziel is verzadigd van rampen” (88:4).

Ook in overdrachtelijke zin komt het voor in Jes 53:11 “Om zijn moeitevol lijden zal hij het (voornemen des HEREN) zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.
Jes. 58:10 “wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag”.
Jes. 58:11 “En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen”
Kl. 3:15 “Hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd en mij met alsem gedrenkt” zie 4.1.3.10 bitter

Het werkwoord rt;y" betekent over houden, zowel bewaren tot de volgende dag (manna in de woestijn of offergaven) als overblijven/resteren (bijvoorbeeld het overblijven van mensen na een belegering, verovering of deportatie). Het nomen rt,y< betekent het overige, de rest.​[123]​  Vgl 4.1.3.04 achterblijven.
De HEER wil leven en overvloed zo blijkt ook uit 2 Kon. 4:43 “Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat (20 gerstebroden) aan honderd mannen voorzetten? En Elisa zei: Geef aan het volk, dat zij eten; want alzo zegt de HEERE: “Men zal eten en overhouden”. 4:44 Daarop zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, naar het woord des HEREN”

Op basis van het groot aantal plaatsen in de BH, met name in Leviticus en Deuteronomium​[124]​ waar het leven in het beloofde land wordt beschreven in termen van eten tot verzadiging toe, kan men stellen dat in Ru 2:15 en 18 opnieuw sprake is van allusie op het goede leven in het beloofde land. (vgl 4.1.3.08 rust)  Opnieuw is het de persoon van Boaz die op voorbeeldige wijze de wetten van Mozes naleeft die God heeft gegeven ter bescherming van hongerigen, verdrukten, armen, wezen en weduwen. 

4.2.3.25 ~l;K' beschaamd staan /maken

Ru 2:15 “Laat haar ook tussen de schoven oplezen en maakt haar niet te schande”. (Hifil) 

Het werkwoord ~l;K' verwijst naar openbare schande door enige vorm van vernedering.​[125]​ In Nifal betekent het beschaamd staan of worden, in Hifil iemand beschaamd maken. Het gaat bij ~l;K' niet om geschonden vertrouwen zoals in het vaak parallel gebruikte woord vAB het geval kan zijn, maar om lichamelijke of geestelijke verwonding (de Arabische wortel betekent gewond zijn). Men wordt aangetast in zijn/haar eer door publieke vernedering, maar ook door verovering of deportatie. Het werkwoord komt vaak voor in Job, Psalmen​[126]​, Spreuken, Dt. Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en het ontbreekt in Jes. 1-39 en 56-66. 
Volgens Jeremia en Ezechiël moet het volk zich schamen om de ongerechtigheden (ontucht) die het heeft begaan.​[127]​ En in de heilsprofetie van Ezechiël maakt de HEER een eind aan de honger en de vernedering 34:29 “Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten, waarvan men overal spreekt, zodat niemand in het land meer door honger zal worden weggerukt en zij de smaad der volken niet langer te dragen hebben”. ~yI)AGh; tM;îliK.
Dt. Jesaja profeteert ook dat de schaamte door de Verlosser zal worden weggedaan. ​[128]​ 
Jes 45:17 “Israël wordt door de HERE verlost met een eeuwige verlossing; gij zult noch beschaamd staan vAB noch te schande worden ~l;K' in alle eeuwigheid”. 
Dt. Jesaja gebruikt zowel mannelijke als vrouwelijke beelden van schande en vernedering:
Als hij spreekt over de dienaar gaat het vaak om mishandeling of ziekte, als hij spreekt over Sion gaat het om de smaad van de weduwschap, of de schande van de jeugd (overblijven, als jonge vrouw niet uitgehuwelijkt worden 54:6).

In Jes 50:7 wordt de dienaar vernederd met rugslagen, de baard wordt hem uitgetrokken en  hij wordt in het gezicht gespuwd: “Maar de Here H ERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande  yTim.l'_k.nI al daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden vAB”. En tegen het verlaten Sion wordt in Jes 54:4-5 gezegd:“Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan yviAbête al{å-yKi, word niet schaamrood ymiÞl.K'Ti-la;w>, want gij zult niet te schande worden  yrIyPi_x.t; al{å   ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten %yIm;’Wl[] tv,b en aan de smaad van uw weduwschap %yIt:ßWnm.l.a; tP;îr>x,w> niet meer denken. Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden”. 

Met de woorden die de verteller Boaz in de mond legt in Ru 2:15 maakt zij/hij een allusie op Jes. 54:4-5 waar God de Losser van Israël wordt genoemd, die er voor zorgt dat zijn volk niet beschaamd staat. 
Als we het parallellisme in de verzen 4 en 5 nader bekijken zien we het volgende:

Jes 54: 4	5
a. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan, word niet schaamrood, Want gij zult niet te schande worden;	a. Want uw man is uw Maker,HERE der heerscharen is zijn naam; 
b. ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. 	b. en uw losser is de Heilige Israëls,God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. 

God maakt een einde aan de schande door zelf de man te worden, 
Hij heft de schande van de jeugd en de smaad van de weduwschap op, door zelf de losser te worden. 
Deze twee beelden uit vers 5 (man en losser)  worden in het verhaal van Ruth uiteindelijk werkelijkheid, wanneer Boaz als man en losser een einde maakt aan de schande van de  weduwschap van beide vrouwen. Als de lezers de betekenis van de woorden van Boaz op deze manier aanpassen, kunnen zij daarin horen dat God (zoals Boaz) er voor zorgt dat er een einde komt aan de schande van de ballingschap, aan de schaamte die ballingen ervaren over het onrecht dat hun voorgeslacht heeft bedreven en waar zij nu de bittere gevolgen van moeten dragen. 

4.2.3.26  [g:P'  ontmoeten, lastig vallen 

Ru 1:16 “Kom niet bij me aan met het verzoek dat ik u zou verlaten”
Ru 2:22 “Het is goed, mijn dochter, dat jij optrekt met de meisjes die bij hem in dienst zijn, want dan kunnen ze jou op een ander veld niet lastig vallen”.  

Het werkwoord [g:P' betekent in de Qal ontmoeten, naar iets of iemand toegaan, of (be)reiken (in Genesis, Exodus en Jozua). Dit ontmoeten kan met kwade bedoelingen zijn: iemand lastig vallen, overvallen of doden (in Numeri, Samuël en Koningen). In de Hifil betekent het bemiddelen of (met iets) belasten: Jes 53:6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 


Jes 53:12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Jes 53	Ruth
4: Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde [;Wg°n", een door God geslagene en verdrukte.	Ru 2:9 Ik zal de jongens verbieden je lastig te vallen. %[E+g>n"
6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen/laten vallen..ABê [;yGIåp.hi ‘hw"hyw:)8b Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem gekomen/gevallen [g:n	2:22 “Het is goed, mijn dochter, dat jij optrekt met de meisjes die bij hem in dienst zijn, want dan kunnen ze jou op een ander veld niet lastig vallen”. %b"ß-W[G>p.yI al{ïw>  
11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe [B'êf.yI;	2:14 zij at en werd verzadigd en hield over.[B;Þf.Tiw:

Hier is weliswaar sprake van veel overeenkomsten in taalgebruik, maar niet van allusie. Er is geen duidelijke herkenning van een bepaalde tekst. 
4.2.4 De naam dbeA[ en de dienaar bij Dt. Jesaja.

Hoewel de naam van de zoon van Ruth pas in Ruth 4 voorkomt, is het voor de onderzoeksvraag relevant om op deze plaats de betekenis van dbeA[ te onderzoeken. Als persoonsnaam komt dbeA[  alleen voor in enkele lijsten in Kronieken ​[129]​. 
De naam Obed is afgeleid van de wortel db;[' en die betekent werken of dienen, met accusativus het dienen van dingen, mensen of God/goden​[130]​. Het nomen db,[, komt 800 maal voor en betekent in de sociale orde slaaf, arbeider of dienaar en in de politieke orde lijfwacht of  vazal​[131]​.  Het wordt ook gebruikt als vriendelijke en nederige zelfbeschrijving in een gesprek met mensen (Jakob die Ezau ontmoet in Gen 33:5) of in een gebed tot God (bv. in het gebed van Mozes in Ex 4:10). De primaire associatie is niet “ondergeschikt zijn” maar “behoren bij”, en daarom is het feit de mens zichzelf Gods db,[, noemt in het OT een natuurlijke weergave van de verhouding met God.​[132]​  De vertaling dienaar is dan ook passender dan de vertaling knecht, omdat het woord knecht en het werkwoord knechten in hedendaags Nederlands een negatieve lading hebben. 
In Numeri wordt het werkwoord veelvuldig gebruikt voor de eredienst in de tabernakel door de Levieten. In Deuteronomium komt het woord dienen en dienaren ook vaak voor: wat vraagt God anders van u dan Hem te dienen (10:12). Mozes noemt zichzelf in een gebed “uw dienaar” (3:24) en wordt in 12:7 en 8 door God “mijn dienaar Mozes”genoemd. Mozes bidt in 9:27 voor het volk: Gedenk uw dienaren, Abraham, Izaak en Jakob. In de Psalmen komt het woord dienaar wel 50 keer voor. Vaak wordt David de dienaar van de HEER genoemd, bijvoorbeeld in Psalm 78:70 “Hij verkoos David, zijn dienaar, en nam hem weg van de schaapskooien” en in Psalm 89:21 “Ik heb David, mijn dienaar met heilige olie gezalfd”. Maar de psalmdichter noemt zichzelf ook vaak “uw dienaar”(bv. Ps 119:17). Ook bij Ezechiël wordt koning David “mijn dienaar David” genoemd “Ik zal hen tot een God zijn en mijn dienaar David zal vorst  wezen in hun midden”(34:24). 

Vanaf de ballingschap worden  profeten Gods dienaren genoemd. Volgens Westerman maakte dit gebruik het voor Dt. Jesaja mogelijk zijn messiaanse gestalte aan te duiden met de benaming “dienaar van de HEER”.​[133]​ De identiteit van deze dienaar bij Dt. Jesaja blijft echter raadselachtig. Zo is 20 maal sprake van enkelvoud (40-53) en 11 maal van meervoud (54-66). In alle gevallen van meervoud en in 12 van de 20 gevallen in enkelvoud gaat het om het volk Israël als geheel,  bv. 41:8 “Israël, mijn dienaar Jakob, bqoÜ[]y: yDI’b.[; die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham”​[134]​ 
In vier perikopen (42:1-7, 49:1-13; 50:4-11, 52:13-53:12) gaat het om een individuele persoon die zich onderscheidt van het volk, de dienaar- uit- Israël die zich tot het volk moet richten. Dt. Jesaja geeft veel informatie over het leven van de dienaar, maar toch komen we niet echt te weten wie hij is. Het taalgebruik is vaak moeilijk, waardoor soms verschillende interpretaties mogelijk zijn. De collectieve interpretatie is moeilijk vol te houden omdat de dienaar de opdracht krijgt de stammen van Jakob terug te brengen. Het is ook moeilijk om een historische persoon aan te wijzen op wie de teksten zouden kunnen zinspelen. Claus Baltzer identificeert de knecht in zijn commentaar op Jesaja 40-55 met Mozes.​[135]​ Er wordt ook wel gedacht aan Zerubbabel die in de 4e eeuw begon met de herbouw van de tempel, of aan Josia, die in 609 op tragische wijze omkwam bij Megiddo.​[136]​  Het idee van een “collectief personage” – een individuele persoon die symbool staat voor een hele groep- is in de bijbelse traditie niet onbekend. Dit is ook de manier waarop in veel joodse commentaren met deze passages wordt omgegaan: het lijden van de dienaar staat voor de beproevingen die het volk Israël ondervindt, en men leest in Dt. Jesaja dat het lijden van de onschuldige rechtvaardige heilzaam is voor de gemeenschap (vgl Job). In het christendom is de individuele interpretatie eeuwenlang overheersend geweest: Jezus is de dienaar die onschuldig lijdt en daarmee de schuld van anderen op zich neemt. De vier zogenaamde “knechtsliederen” zijn vaak uit hun context losgemaakt en als zelfstandige gedichten gelezen. Deze benadering staat de laatste decennia terecht onder kritiek. 


Als we de vier perikopen waarin de dienaar als individuele persoon wordt beschreven wel in de context bekijken ontstaat het volgende beeld:
In Jes. 42:1-7 (het 1e lied) wordt de individuele dienaar geïntroduceerd als getuige van Gods heil: hij is uitverkoren, begenadigd met Gods geest, geroepen om het recht bekend te maken zonder stemverheffing en zonder geweld. Hij is gesteld tot een verbond voor het volk Israël en tot een licht voor de volken rondom.​[137]​ De hoofdstukken 42:8 t/m 48 zijn voornamelijk gericht aan het volk Israël, het huis van Jakob, en gaan over zonde en verlossing, over de macht van de HEER en de onmacht van de goden van Babel, over de schepper van de aarde en de verlosser van zijn volk. 

In de hoofdstukken 49 tot 54 vinden we gedeelten die afwisselend betrekking hebben op de mannelijke figuur van de dienaar en op het vrouwelijke Sion. 
Jes. 49:1-13: dienaar (2e lied)
	Jes. 49:14-50:3: Sion
Jes. 50:4-11: dienaar (3e lied) 
	Jes. 51:1-52:12 Sion
Jes. 52:13-53:12 dienaar ( 4e lied)
	Jes. 54 Sion
In Jes 49 klinkt de dienaar vermoeid: hij weet zich geroepen, maar is teleurgesteld over zijn vergeefse arbeid onder het volk Israël. Dan zegt de HEER tegen hem: niet alleen voor de stammen van Jakob, maar ook voor de volken stel ik je tot een licht. 
	In 49:14-50:3 wordt het verlaten en bange Sion getroost met de belofte van 	onverwacht nageslacht. 
In 50:4-11 noemt de dienaar zich een “leerling”van God, die hem heeft leren spreken om “uitgeputte mensen bij te kunnen staan” Deze dienaar is gewillig en vol vertrouwen, in tegenstelling tot de teleurgestelde dienaar uit het tweede lied. Toch wordt hij vernederd: op de rug geslagen, de baard uitgetrokken en in het gezicht gespuwd. 
	In 51:1-52:12 wordt het angstige en onderdrukte Sion getroost met de woorden: U bent 	mijn volk, waarom bent u bang voor mensen? De vreugdebode verkondigt Sion het 	heil: Uw God is koning. Hij heeft Jeruzalem verlost. 
In Jes 52:13-53:12 wordt het plaatsvervangend lijden van de dienaar omschreven, maar ook zijn hoopvolle toekomst. 
	In Jes. 54 wordt aan de vernederde, verlaten, versmade en diep bedroefde weduwe 	Sion een nieuwe toekomst beloofd: zonen door de HEER zelf worden onderwezen en 	in overvloedige sjalom zullen leven. 
Hier wordt een verbinding gelegd tussen de weduwe Sion en haar zonen, de dienaren van de HEER. Zij geven elk op eigen wijze samen de nieuwe toekomst vorm: zij zal weer zonen baren, en de zonen zullen de HEER dienen. De dienaar van de HEER en de weduwe Sion: een mannelijk en een vrouwelijk beeld. Ze vertegenwoordigen in deze passages allebei afwisselend lijden en hoop.  
 








In dit hoofdstuk wordt op basis van het onderzoek een aantal conclusies geformuleerd, te beginnen met de datering en vervolgens een opsomming van de gevonden allusies en hun betekenis voor de uitleg (stap vier in de methode van Ben Porat). Tenslotte kom ik terug bij de onderzoeksvraag naar de overeenkomsten tussen Ruth en de dienaar bij Dt. Jesaja. 
5.1  Datering

De mededeling “in de tijd dat de rechters rechtspraken” in Ru 1:1 wijst er op dat er een tijdsverschil is tussen de eigen tijd van de auteur en de periode waarin het verhaal zich afspeelt, en dat het gaat om een periode in Israëls geschiedenis die bij de beoogde lezers bekend is als de periode waarin er nog geen koning was in Israël. De auteur gaat  er van uit dat de lezers niet bekend zijn met de oude Israëlitische gebruiken, zo blijkt uit  Ru 4:7. De uitleg van het oude gebruik van het bekrachtigen van een transactie met een sandaal geeft aan dat we de lezers niet in het oude Israël moeten zoeken. 
De genealogie aan het eind lijkt afhankelijk van 1 Kr 2:5-15 en de vele overeenkomsten met Genesis en Exodus doen vermoeden dat het (canonieke) boek Ruth na de Pentateuch is ontstaan. Het grote aantal allusies op Klaagliederen, Deutero-Zacharia  en Deutero-Jesaja dat in dit onderzoek is gevonden wijst in de richting van de tijd na de Babylonische ballingschap, de Perzische tijd. 
De sympathie voor de Moabitische Ruth die uit het verhaal spreekt wijst volgens sommigen op de periode voorafgaand aan de zuiveringspolitiek van Ezra en Nehemia​[138]​. Ik acht een datering na de zuiveringspolitiek waarschijnlijker omdat de auteur van Ruth net als Ezra en Nehemia voor het huwen van Moabitische meisjes het ongebruikelijke -en in de context van de zuiveringspolitiek volgens mij ook denigrerende- werkwoord afn  gebruikt (zie 4.1.3.05). Het is daarom zeer waarschijnlijk dat het in Ruth gaat om een programmatisch pamflet tegen de draconische maatregelen van Ezra en Nehemia.​[139]​ Ook het grote aantal geconstateerde verwijzingen naar andere boeken van de BH maakt latere datering waarschijnlijker. 




De vraag of Ruth en Boaz historische figuren zijn is hiermee nog niet beantwoord. In de oudheid werden volksverhalen heel vaak in een chronologisch raamwerk of als historisch genre gepresenteerd. We zien dit in de BH bijvoorbeeld in het Deuteronomistisch geschiedwerk, maar ook bij Herodotus. Dergelijke teksten verschaffen meer informatie over de visie van de auteur op de geschiedenis, dan over de historische gebeurtenissen zelf.​[141]​







5.2 Activering van de allusies 

In deze paragraaf wordt stap vier uit het proces van allusies toegepast. Deze laatste stap houdt in dat na het herkennen en identificeren van de allusies en het aanpassen van de betekenis op basis van de allusies een diepere betekenislaag wordt geactiveerd. De afzonderlijke allusies leggen een verbinding met afzonderlijke geschriften, maar als men de allusies in een groter verband brengt, ontstaat er een totaalbeeld, waarmee verbindingen gelegd kunnen worden die verder gaan dan de afzonderlijke allusies.
Bij alle teksten uit de BH is sprake van een theologische bedoeling. Een auteur die allusies gebruikt doet dit met een retorisch of strategisch doel. Door het activeren van de betekenis van de verschillende allusies kan men de bedoeling van de auteur op het spoor komen.
Laten we daarom de verschillende allusies op een rij zetten en met elkaar verbinden. 

5.2.1 De aartsvaders en de exodus

Het boek Ruth begint met een hongersnood en vreemdelingschap, zeer bekende thema’s uit het boek Genesis. De aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob trekken alle drie naar een vreemd land als zij worden bedreigd door honger, en ook het volk Israël verblijft als vreemdeling in Egypte vanwege de honger (4.1.3.01). Als herinnering aan de periode van onderdrukking eten de Israëlieten tijdens het pascha bittere kruiden, de naam Mara die Naömi voor zichzelf kiest bij terugkeer in Bethlehem verwijst hier naar (4.1.3.11). Als Naömi hoort dat de HEER naar zijn volk heeft omgezien klinkt daarin Gods bewogenheid met zijn volk in Egypte mee (4.1.3.07). In de woorden “Moge de HEER jullie liefde bewijzen” en “de HEER heeft zijn liefde aan levenden en doden niet onthouden” klinkt de geloofsovertuiging dat God trouw is aan mensen en dat Hij mensen daadwerkelijk helpt. God leidt het leven van individuele personen, zo blijkt ook uit de succesvolle tocht van de knecht van Abraham om een vrouw voor Izaak te zoeken. (4.1.3.08). ​[143]​ 
De hand van de HEER is een beeld voor de macht van God. Door de hand van de HEER wordt Israël uit Egypte verlost (4.1.3.12), maar het is ook de hand van de HEER die mensen straft voor hun zonden. Naömi voelt zich door die hand geslagen, juist daarom is zij zo verbitterd. 
Als Naömi tegen Ruth zegt: “zal ik geen rust voor je zoeken, zodat het je goed zal gaan?” klinken hierin twee woorden die verwijzen naar het beloofde land. (4.1.3.09). Maar ook wanneer Ruth bij de maaiers mag mee-eten, verzadigd wordt en overhoudt klinken werkwoorden die een verbinding leggen met het land dat overvloeit van melk en honing (4.2.3.24). 




5.2.2 Het koningshuis van David.
 
Met de plaatsnamen Bethlehem, Juda en Efrata wordt verwezen naar het grondgebied van het koninkrijk van David. In deze landstreek begint het verhaal. Het erfdeel van Elimelech lijkt verloren te gaan, als hij kinderloos in den vreemde sterft. Een van de problemen die in dit verhaal om een oplossing vraagt is of de naam van Elimelech voorgoed zal verdwijnen, of dat zijn naam op zijn erfdeel in stand zal blijven. Op wonderlijke wijze zorgt God er voor dat de naam van Elimelech niet verdwijnt. Uit dit geslacht wordt uiteindelijk zelfs koning David geboren, zo blijkt aan het eind van het boek Ruth. Maar al aan het begin van het verhaal worden bij de lezer verwachtingen gewekt door de vele plaatsnamen die naar David wijzen. 
En aan het eind luidt de aansporing van de oudsten in de poort: “Handel krachtdadig in Efrata, maak naam in Bethlehem” (Ru 4:11). Ook hier wordt door de herhaling onderstreept, dat de plaats van handeling essentieel is. Dit is de plaats die het hart van Israël vormt (4.1.3.03). 
Het woord rust verwijst naar het goede leven in het door God gegeven land, zonder bedreiging van vijanden rondom, zoals dit het geval was onder koning Salomo: God had David een zoon beloofd die ‘een man van rust zal zijn’, Salomo, koning van de vrede (4.1.3.09).  Als de zoon van Ruth Obed wordt genoemd, klinkt een verwijzing naar koning David, die op vele plaatsen in de BH de dienaar van de HEER wordt genoemd, met name in de psalmen (4.2.4) . 
Ook deze allusies op het koningshuis van David activeren de hoop op een nieuwe toekomst voor Israël in een land waar vrede en vrijheid is. 

5.2.3 De namen 

Elimelech, mijn God is koning, de Efratiet uit Bethlehem in Juda trekt vanwege de honger naar het buitenland en sterft daar. Met deze naam geeft de verteller aan dat het geloof in de HEER in den vreemde geen toekomst heeft en sterft. In het vijandige Moab is geen toekomst voor wie de HEER wil dienen (4.1.3.02). Naömi de lieflijke staat voor de van oorsprong door God geliefde bruid uit het hooglied, die nu als verbitterde weduwe buiten het beloofde land woont. De naam Mara, verbitterde die de weduwe Naömi zichzelf geeft bij aankomst in Bethlehem vormt een allusie op de klacht van de weduwe Sion uit Klaagliederen 1 (4.1.3.11) 





5.2.4 Klaagliederen en Dt. Jesaja











5.2.6 De hand van de HEER 

Het verlangen naar herstel van het verbond van de HEER met zijn volk Israël leeft slechts bij een kleine groep ballingen, want de meesten verlaten het geloof der vaderen en assimileren in hun nieuwe woonplaats. Maar de ballingen bij wie de herinnering blijft knagen, die teleurgesteld zijn in de God van Israël en die verbitterd zijn over de loop van de geschiedenis en hun eigen lot, zullen zich herkennen in de persoon van Naömi. Zij roept God niet ter verantwoording waarom haar dit alles overkomt. Ze heeft een berustende houding: het zal wel ergens goed voor zijn. En dat is het ook volgens de moraal van het verhaal: God leidt de geschiedenis en het leven volgens zijn plan en geeft redding op zijn tijd. Dit is geheel in overeenstemming met de theologische noties van Dt. Jesaja: de ballingschap is een straf van God, het lijden dat het volk overkomt is geen noodlot, maar een door God geleide wending in de geschiedenis. Gods wegen zijn voor de mens niet te doorgronden. Gods trouw is eeuwig en daarom kan de straf niet anders dan een tijdelijke maatregel zijn. Herstel is mogelijk en ligt binnen handbereik. Immers, het boek Ruth eindigt ermee, dat de naam van Israël op zijn erfdeel in stand wordt gehouden onder leiding van een door God ingesteld koningschap.

5.2.7 Naömi, de verbitterde weduwe.





5.2.8 Uw God is mijn God. 

Zoals Naömi de personificatie is van het oude Sion, kan Ruth worden gezien als personificatie van het nieuwe Sion. Zij staat model voor de ballingen die het ondanks alle rampzalige gebeurtenissen toch wagen met de God van Israël. Zij klampt zich vast aan Naömi en daarmee aan de God van Naömi: uw God is mijn God, uw volk is mijn volk (4.1.3.15). 
Ruth kan als personificatie van het nieuwe Sion model staan voor de ballingen die de godsdienst van Oud-Israël hebben getransformeerd tot een universalistisch geloof. (3.1).  Zoals Ruth de Moabitische stamgod Kemos heeft afgezworen en het gaat wagen met de beeldloze Ik-zal-er-zijn God van haar overleden man en schoonfamilie, zo laten universalisten zoals Deutero-Jesaja de oude gedachte van een stamgod los en gaan het wagen met de “Verlosser”, “de Onvergelijkelijke - wie mat de wateren?” de Ondoorgrondelijke, de Eeuwige – “wie heeft aan het begin het einde voorzien?” die een God voor alle volken wil zijn. 

5.2.9 Boaz die troost, als losser optreedt en overvloed schenkt. 

In alle daden die Boaz in het verhaal verricht laat hij zien hoe God met zijn volk omgaat. Boaz wordt door de verteller onmiskenbaar neergezet als een afspiegeling van God. Veel werkwoorden die worden gebruikt om zijn daden te beschrijven, worden elders in de BH ook voor Gods handelen gebruikt. Boaz handelt zoals God volgens Dt. Jesaja handelt wanneer hij Ruth troost, tot haar hart spreekt (4.2.3.23) en als losser wil optreden (4.2.3.21). Opvallend is de parallel met het rouwritueel zoals beschreven in 4.2.3.23: Boaz benadert Ruth als de rouwende weduwe uit klaagliederen: hij benoemt haar verdriet, spreekt tot haar hart en reikt haar eten en een beker aan. Hij doet als God, die in het eerste hoofdstuk naar zijn volk had omgezien door hen brood te geven. Boaz doet dit alles op grond van wat hij over haar gehoord en gezien heeft: haar ijver om aren te rapen, haar keuze om haar vaderland te verlaten en met Naömi naar een onbekend volk te gaan, en om onder de vleugels van de HEER, de God van Israël te schuilen​[144]​. De uitdrukking “onder wiens vleugels jij bent komen schuilen” die de verteller Boaz in de mond legt vormt een prachtige verbeelding is van de ‘geloofsbelijdenis’ van Ruth (R1:16 en 17). Hiermee maakt de verteller duidelijk dat de HEER zich niet exclusief om Israël bekommert, maar ook de God van heidenen wil zijn als zij op Hem vertrouwen. Met deze allusie op de psalmen (4.2.3.22) onderstreept de verteller de gedachte dat het wel degelijk mogelijk is dat een heidense vrouw opgenomen wordt in de (cultische) gemeenschap van Israël. Dit vormt een belangrijke aanwijzing voor de veronderstelling dat het boek Ruth is geschreven als reactie op de huwelijkspolitiek van Ezra en Nehemia. 
Boaz is de verwant van Naömi, naar de letter van de wet heeft hij geen verplichtingen tegenover Ruth. Toch kiest hij er voor om de familie van Elimelech en Naömi via Ruth te helpen: Boaz verwekt geen kind bij Naömi zelf, maar trouwt met Ruth, de Moabitische.




5.3 Samenvatting van de activering van de allusies.

De laatste stap in het proces van interpreteren van allusies heeft een zeer eenduidig beeld opgeleverd. Alle woorden en uitdrukkingen die in dit onderzoek zijn onderzocht wijzen in dezelfde richting. Zonder uitzondering bevestigen de gevonden verbanden de hypothese dat het in het boek Ruth gaat om een allegorie op de ballingschap. Het verhaal bevat een diepere betekenislaag die troost, belofte en opdracht inhoudt. Uit de gevonden allusies blijkt hoe subtiel het verhaal wordt verteld, hoe zorgvuldig de woorden zijn gekozen met het oog op een lezerspubliek dat bekend is met een groot aantal geschriften uit de BH. 
Vrijwel alle commentaren van de laatste zestig jaar wijzen op de literaire kwaliteiten van het boek Ruth, de hechte structuur en de symmetrische opbouw. De literaire eenheid wordt algemeen erkend. De veronderstelling dat het gaat om een allegorie is echter geen gemeengoed onder bijbelwetenschappers. De uitkomst van dit onderzoek kan wellicht bijdragen aan een bredere onderbouwing van deze hypothese. 

Op basis van het grote aantal gevonden allusies op de Genesis, Exodus, Klaagliederen en Dt. Jesaja is de conclusie gerechtvaardigd dat door de auteur van het boek Ruth bewust een verbinding wordt gelegd met de periode van de exodus (in het verleden) en de ballingschap (in het heden). Door deze verbinding krijgt het verhaal van het boek Ruth een extra betekenislaag: de lezer in ballingschap mag hopen op een nieuwe exodus (in de toekomst). 





5.4 Overeenkomsten tussen Ruth en de dienaar 

Tenslotte keren we terug tot de hoofdvraag of Ruth vergeleken kan worden met de dienaar van de HEER. Hoewel er in het boek Ruth een aantal allusies op Dt. Jesaja is aangetoond kan op basis van dit onderzoek geen relatie worden gelegd tussen de figuur van Ruth en de dienaar bij Dt. Jesaja. Er zijn te weinig concrete verbanden gevonden. Gaandeweg het onderzoek drong zich dan ook steeds meer de gedachte op om de hoofdvraag te wijzigen in de richting van de hypothese van de allegorie. Ik heb aan deze verleiding niet toegegeven om de hoofdvraag tot het einde toe een serieuze kans te geven. Het is echter niet mogelijk gebleken om met de gekozen methode van tekstvergelijking en binnenbijbelse exegese de relatie tussen Ruth en de dienaar aan te tonen. Wel is duidelijk geworden dat er voor de lezers van het boek Ruth ten tijde van de ballingschap meer te horen was dan alleen een idyllisch verhaal met happy end. Het betrekkelijk eenvoudige verhaal blijkt juist vanwege de woordkeuze van de verteller in deze bepaalde context zeer aansprekend, ontroerend, troostend en bemoedigend te zijn. 

Op deze wijze gelezen blijkt het perspectief van het verhaal in een aantal opzichten wel vergelijkbaar met het perspectief dat Dt. Jesaja schetst middels de figuur van de dienaar.
In deze profetische teksten wordt eveneens een interpretatie van de werkelijkheid en een perspectief voor de toekomst gegeven. 
Zo is er een aantal overeenkomsten te noemen tussen Ruth en de dienaar. 
(1) Om te beginnen is in beide gevallen het heil van God niet beperkt tot Israël. Gods liefde strekt zich via Elimelech, Naömi en hun zonen uit tot Ruth, de Moabitische: De HEER heeft haar zijn liefde niet onthouden (4.1.3.08). 
De dienaar heeft volgens Jes 49:6 niet alleen de taak om de stammen van Jakob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen tot God, maar ook om een licht te zijn voor de volken opdat Gods heil zich zal uitstrekken tot het einde der aarde (4.1.3.06). 
(2) Zowel in het verhaal van Ruth als bij de dienaar is sprake van lijden en verachting. God laat zijn heil in beide gevallen mede tot stand brengen door middel van mensen die het zwaar te verduren hebben en van wie men schande spreekt. Ruth is vrouw, buitenlandse en weduwe, in die tijd meer dan voldoende aanleiding om haar te minachten en vernederen (4.2.3.25). Ondanks de gevaren die zij loopt als alleenstaande vrouw en ondanks de verachting die haar deel is als buitenlandse en als weduwe gaat Ruth, de Moabitische, er tweemaal op uit: eerst om aren te lezen en voor dagelijks brood te zorgen en later om Boaz een huwelijksaanzoek te doen en zo de toekomst veilig te stellen. Ook de dienaar wordt veracht en door mensen verlaten. Hij deinst niet terug voor lijden, ziekte en mishandeling: hij wordt geslagen op zijn rug en in zijn gezicht, hij wordt bespuwd, zijn baard wordt uitgetrokken. Ondanks dit alles laat hij zich door de Heer in dienst nemen en ervaart hij dat de Heer hem helpt en niet beschaamd laat staan. (Jes. 50:6,7). 
(3) De beloning voor deze moedige levenswijze vertoont ook overeenkomst: er is de belofte van nageslacht. Jes. 53:10 “Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van de HEER zal door zijn hand voortgang vinden. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe”. 
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